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' V
' EL ABOGADO DEL ESTADO DE, NUEVO MEXICO, ;.;..
TOMO IV. LAS VEGAS, XülO MEXICOABAIX " UMiloT
,. , , !.. , ... .
'
..i m
TERRIBLE GSillí koticiaslocai.es.
Nuestro amigo, el señor Eurique
Ar mijo, el 31 del pasado vió Vis-
itado sn alegre horar por nna pri-
morosa niña con pie le obsequió
su esposa. Felicitamos h! apre- -
M TIM
V :'ft''iítil
Efectos- -
dieron recojer también debajo del
puente, nn tacón de bota que pare-
cía haber eido despreudido de su
sit'o por haberse atorado eu algu-
na tabla ó cla?o á causa de la pre-
cipitación cou que se moviera el
pié que antes cargara. "
El hallazgo anterior mny bien
pndiera haber sido tin hilo maguí-fle- o
para seguir la pista de los ase-
sinos; pero como se btuvo tite-un- a
gran muchedumbre, so hizo
cosa pública, y & estas lechas el
dueño de la bota bien cnidado ha-
brá tenido que destruir el par.
Viendo la autoridad lo estéril de
las pesquisas narradas hasta nqul,
hizo venir V Mr. Fraok Rankin,
acompañado de los perros perdi-
gueros que en iW penitencial ia
eo buscar huellas humanos;
pero el dicho eeflor F. IÍankins,
después de examinar el terreno y
las circunstancias que mediaban,
declaró Impotente su habilidad y
la canina para dar con los crimina-
les; pues habiendo sido hollados
innumerables veces y por centena-
res de personas aquellos contor-
nos después del asesinato, era im-
posible que los entendidos perros
' 27o obstante el hecho de que estamos vendieudo vestidos de ca-
balleros á
légrafo y habitante de la rallo dé
Guadalupe, declaró haber visto á
dos nombres que pasaron corrien-
do frente i su casa, los cuales traí-
an la dirección del templo qne lle-
va el nombre de la calle y seguían
la de la Universidad. Otras per-
sonas corroboran este dicho y en-
tre ellas Mr, Bert Sloan, asegura
vió los mismos hombrea vistos.jor
Mr. Lewis, Uegnr & Ia esquina de
la Universidad donde se pararon
para orientarse Ó tomar resuello
siguiendo con rumbo 1 Snd este
su vertiginosa carrera, perdiéndo-
se i poco entre, las casas. Dice
este mismo señor qne los dos in-- i
divídaos sou de regular estatura,
sieudó nno mas grueso que otro.
Mr. Height pasaba, á las 10 y 10
minutos de la noche por el puente
donde pocos momentos despnes se
perpetró el crimen, y dice haber
visto dentro el cementerio do Ja'
iglesia contigua, como veinte 6
trointa hombres habiendo escacha-
do decir A uno de estos dirijiendu-s- e
ásns compañeros en marta jado;
ingles, ctemo$ alMaJ' f El mis-- !
nio caballero vió frente á la má-
quina de Ilesh, nn carruaje tirado
por dos caballos, el cual después
de las palabras que acababa de
oir, le pareció sospechoso por lle-
var tres linternas encendidas: nna
blanca, una verde y otra colorada.
La Señora Carolina Martinez en
la ampliación de sn declaración,
agregó que en la tarde del dia fu-
nesto, varias personas I parecer
el alto puesto en la hechura es ann mantenido, y eon tan buenos como
Vestidos hechos por los sastres por (os cuales Vd. hubiera tenido que
pagar de $10.00 hasta $15.00 más cada vestido. Tor los siguientes
diez dias venderemos Vestidos de Jíifios que valen $2.50 por 00 cen-
tavos. Vestidos de Nifios qne valen 13.50 por $1.75. Vestidos de
muchachos qne valen $3.00 por $3.00. Vestidos de muchacho que va-
len $3.00 por $3.00. Chalecos de muchacho que valen 50 centavos por
20. Zapatos de muchacho que valen $2.00 por $1.00. Sombrero de
paja, para muchachos que valen 75 centavos por 40. Camisas Iilancas
de hombre que valen $1.00 por 50 centavos. Camisas de Dormir, de
hombre, que valert $1.00 por 50 centavos. Camisas "de hombre, desa-
tollé qne valen 75 centavos por 30. - Camisas de plancha, de hombre,
que valen $1.25 por 75 centavos. 100 sombreros de muchacho que
valen 75 centavos por 15. Kobo olviden que todos estos son nuevos
fectos comprados esta primavera. No tenemos viejos efectos alma-
cenados y apolillados, los cuales son caros en cualquier precio. .
J. BAY2TQLBS, President' : í - ALBEET LAWEENCE, Vice Presidente.
A. B. SMITH, Cajero.
PRIMEÍI BñflGfl MONJIL
LAS VEG
ÜRpltnl Pn grado.Fondo Hotrilute,'
Depositorio del Ferrocarri Atchison, 1 peK y Santa Fé. Un
eguro DepoBitorio en coutra de fuego robo j todo otro riesgo.
jPEBFECCIONl
.
.
ELEGANCIA!
; DURABILIDAD!
. , , Ii lo que contiene el magnifico almacén do Hopa y trajes de
Allí se halla en cantidad inumorable -
DESDE LO MAS BARATO HASTA LO MAS FINO,
Vestidos de hombres y tiifios. Sombreros, Cachuchas, Botas, Zapatos,
' y toda variedad do trajes de caballeros. Garantizamos
. satisfacción en todo particular.
Don Francisco Chavez Asesinado
en una de las principales
, , Calles de Santa Fe.
El Dominpo 28 del mes qne aca-
ba do pasar, á eso de las diez déla
noche, Don Francisco Chavez y
Atilano Gold, palian de la cantina
de Dixon con dirección á ens res-
pectivas casas. Lr luna ya se la-
bia puesto y frías rifabas de vien-
to Azotaban las osearas Callee. Ca-
minaba et señor. Chavez á la dere-
cha, yeudo á su izquierda Gold.
Cuando después de haber recorri-
do la calle de Guadalupe empeza-
ban á pasar el puente, iban ha-
blando amigiblemente de asuntos
de actualidad, y veinte pasos án-te- s
de salir de él y diez distautes
de nn poste del telégrafo, oyeron
dos detonaciones viendo salir el
fogonazo de tras el citado palo si-
tuado dentro el cementerio. ' El
señor Chavez al sentirse herido do
muerte, pretendió hacirse su
compañero para ' no' caer, excla-
mando: 'Hstot brutos me kan anm-nach.- 1
Se dejó oir eu segnida
otra triple y casi unisona descarga
desplomándose Chavez en tanto
qu Gold corría hacía la callo qne
dá frente á la casa de la victima
distante como 100 yardas del ten-tr- o
de tan sangriento drama. Pa-
rado Gold a buena distancia, gritó
á bu amigo quien no contestaba
ya. Entonces pudo observar que
dos hombres viniendo de la direc-
ción del poste, atravesaban diago-nalment- e
en fuerza de carrera el
cementerio de la iglesia de Guada- -
upe saliendo por la puerta del
costado derecho; quienes al verlo
parado lo tiraron dos balazos más.
Aterrorizado Gold, hnyó desan-
dando lo andado, pasando por so-
bro el cuerpo de su amigo A quien
lamí por segund.4 ver obteniendo
como ántes ti silencio por única
respuesta. En vista de lo ante
rior, corrió & la plaza eneontran
doso junto á la ínAnnina de SoMm- -
che con A. V. Hogle y; otro indi
viduo & quienes dió la fatal nueva.
stos sujetos habían oído el tiro
teo y en los momentos que los en
contró Gold, estaban vacilando si
asar ó no el puente. Iba esto
individuo tan azorado que k dnras
penas pudieron entenderlo, enea
minándose despnes al lugpr donde
yacia el señor Chavez, siguiendo
Gold sn camino en bnsca de nn
médico. " Al llegar Ilogle con sn
acompañante al puente, se presen
tó á sus ojos nn cuadro terriMe
el cadáver del malogrado Señor
Chavez, yacía en posición oblicua
sobre la banqueta; tenia ann los
ojos abiertos y sos piés colgaban
para abajo del puente. Mientras
esto tenia lugar. Gold daba parte
á la autoridad y tomando el hak
de Lowitzki, hacia entrar en él ul
Dr. Sloan. Al enterarse la pobIa
ción poseída de Indignación y pe
sar de la muerte del más popular
le sus hijos, acudió en número do
quinientas ó seiscientas personas
i levantar el cadáver condneién
loto á la que en vida fué su mora
da. Do allí fué trasladado á la
casa habitación de la señora so
madre, situada cerca de la aven!
da de Palacio. La escena tristixi
tna y desgarradora do la desven
turada madre ni recibir en sus
brazos el cuerpo inerte de sn hijo,
muerto de una manera tan trágica
como alevosa, nos será imposible
describirla, pues la más carácter!
zada pluma del más eminente es
critor, se verla embnrazada para
trasladar al papel sentimientos ;
sensaciones qne ni uun quien lo
experimenta podría explicnr.
121 Marshal Gray, eJJuez Lucero
y otros miembros de la autoridad
después de dar fó del hecho y le
vantart'l cadáver, se procuraron
una linterna y empezaron sus
vestigneiones por buscar los ras
tros que pndieran haber dejado los
cobardes asesinos; encontrando
junto al poste de donde sahero
las descarga, varios cusquilloa
parecer de pistola ó rerólver pi
tema Colts, calibre 45; vieron de
más aunque dn nua maneirt ludís
Unta, la huella do dos hombres
de nn modo bien perecptiblo la
marca qno Imprime la culata de n
frlnchcstoí al deseaiifcarld sobre
elpoito; Í!u su investigación pn
ciable matrimonio.
La esposa del Sr. S. A. Clements,
el 27 del mes pasado dió i luz inn
simpático niño. Que vengad com-
pletar la dicha de tan honrado ho
gar, como complemento de la feli
cidad de eus estimables padres.
Sabemos que se ha dispuesto
que el líeverendo Padre Gentile
será trasladadó , á Albuquerque
y que el Rev. P. Capilupé actual
mente en aquella ciudad, oenpara
el puesto del Rev. Gentile en nues-
tra metrópoli. ;
,
,
No es poco el temor que inspira
la annrqnín en Francia, si juzgar
por la indecision de los jurados
para prestarse i Juzgar á Rota-cha- i
por asesínalo en Mouthrisón;
pues todos se están haciendo los
emfermos paraevndirae dé jurado,
eu la causa. "'' ' ' 'y
En la corte de Taz dol Pct 5,
el Juez Pablo Ullbarrl. presidien-
do, la esposa del deSot' Prudencio
Annya acusada do haber abatido'
nado á sn esposo, fué sentenciada
4 prisióu ó volver & su úbaudo- -
nado nido. Encogió lo último'.
De San Antonio, Texas, telegra-
fiaron que el Sábado pasado pasó
el Juez, sentencia de nn año de
presidio y mil pesos de multa, con-
tra el coronel Pablo Muñoz, con-
victo por el Jurado de haber ayu-
dado en el levantamiento de Gar-
za. ;,,
Llego á esta ciudad el Domingo
pasado el Jóren Andeeío Marti
nez, procedente del Arroyo de Los
Yutas, con Intención de hacer nna
corta visita & sus parientes y . . . .
partiendo para aquel lugar el Miér
coles con el corazón partido por
Cupido.
La estimable esposa da Don
David Salazar, uno de los emplea-
dos del almacén de Brown, y Man-
zanares, dió felizmento á Juz el
Domingo pasado una herniosa y
robusta niña. Reciba el señor Sa-
lazar y sn esposa los plácemes de
La Voz, y el deseo qn la recien
nacida viva luengos años sin que
ninguna nube empaño sn felicidad.
En la Antigua Mctrópólí del Te- -
rritorio. el apuesto jóven, Celso,
hyo del prominente caballero Don
Rafael López, condujo al altar á la
sentimental señorita Candelaria
García, el Lunes do la emana pa-
suda. Que el ángel de la ventura
cierna constantemente sus alus so-
bre el nuevo hogar alumbrado
eternamente por la expleudorosa
luna de miel.
Rec'eotetnento se ha recibido
on telegrama de la Capital, que trae
la buena noticia de haber el Hon.
Antonio Joseph conseguido mía
apropiación proveyendo para el
establecimiento de uu superinten-
dente del panteón militar Nacional
do Santa Fé. Quién será la mes-quin- a
victima que se atreva á dis-
putarle el puesto en el congreso á
nuestro coloso patriótico Antonio
Josepbt .
Celestina: fué el poético nombre
que recibió junto con las espiritaa
les aguas del bautismo, la hermosa
niña hija del fir. Don Francisco
Haca y, Sandoval y do Doña Ju- -
lianita Romero, su digna esposa.
Fueron sus padrinos el Sr. Don
Serapio Romero y esposa. Li en-
trada del angelito á las fllus del
cristianismo se celebró con nna
recepción y baile que dejaron gra-
tas impresiones á los qno tuvieron
la dicha de concurrir á ellos.
Vimos la respuesta qne nuestro
colega el Hispano-Amerieuu- o dá
en su número anterior al remitido
flrmadd por el individuo cou cuyo
nombre encabezamos este párrafo.
Aconsejamos á nuestro vecino
so eu otra vez más cauto para
dar A la estampa las luforniaciones
que reciba las que como en el caso
de llica han sido inexacta; pues
podemos probar que fué miembro
de uLa Mutna Protección" y con
respecto á criminalidad, ha sido o
por la corte eu su último
periodo de sesionen, Como eu estos
dos puntos estaba basada la am-
pulosa contestación al remitido de
Ilaca, y son falzos, tan maestra
pieza literaria edld podrá conside-
rarle como tin , castillo en el Iré,
quedando en pié, por consiguiente,
el comunicado que la originó.
HO LET A
DEL
PARTIDO DEL PUEBLO
hl'.U COVDADO PE SAX NIQUEL,
rara 1)1 rectore 1 Kíaels dot Di:
;,
. - trito No. I.
LORENRO LOPEZ,
ANICETO 0. ABEYTIA;
JOSE I. GARCIA.
rara Dlrecton--s d BüuuoI&s dei D
.,,-
- trito No. 4.
EZEQUIEL O. K iíACA;
RÓMULO ÜLIBARRr,
.
RAFAEL GALLEGOS.
Bomberos Desordenados.
f E! Domingo por la noche; dcá
puis que los do la "E, Romero
Hose" volvieron de sofocar el in-
cendio de que damos noticia en rí
tro legar, tguños de ellós qn'.--.í
paw refrescarse apuraron tan com-
petentes dosis do whiskey, que A
pasca momentos y& cad IcniUrí
traía el fuego ch la barriga. Estu-
vieron cu la MntiB. del Buffalo,
donde en medio de tina grita en-
demoniada traian á nn pobre tie
gro A los jalones. Habiendo sail--
do de dicho lngifi iban haciende
nn escándalo mayúsculo por la ca-
lle, al grado que los guardianes del
órdeo público tuvieron que inter-
venir, á fin de que moderaran sua
impetus desordeuades. Esto no ft- -
graao & íes ceños, y se arcta :;T gar-d- a
con el frente de U
casa antedicha en campo de Agra-
mante, Del nsalto'qne sufrieron loa
dos policías, resultó herido de gra-
vedad uno do ellos en la cabeza,-- y
eu üeridor George Stillecibió tam-
bién nu golpe en el mismo sitio.
El policía víctima del cumplluden
to de sus deberes responde al nom-
bre de Manuel AutQuto Arágou.
Que la justicia eá iuexorablo
con el salvaje ó salvajes cpieasi
abusan de bu fuerza física y de ta
bondad do los empleados mexica-
nos. ' '
Otro AKONlnato en Santa FeV
Juan Pablo Domínguez, amigo
personal que fué del flnadd Dori
Francisco Chavez, y carcelero en
el tiempo que dicho señor fungU
como Alguacil Muyor, fué alevosa
mente asesinado el Jueves en la
noche frente at Arzobispado, por
dos miíft rabies qne se cree estáit
comprendidos en el asesinato dpi
Sr, Chavez. Personas que han
venido de Santa Fé aseguran qfia
al caer herido el Sr. Domínguez,
bajó & prestarle los auxilio es-
pirituales el Iuio. Arzobispo, quien
cuando llegó, lo halló muerto jd.
Los asesinos se escaparon pero
hay evidencia circunstancial muy
fuerte, y es probable que sé dcscu-ra- u
Iris malvados, '
,
' Engasando al Pueblo.
Li Vegas, N. M., Muyo 31 da 1S02;
Sr IdlltoKle La To it Ii,kuo!Buhoneros con elnsrante tiro barí
llegado a eüttt vtMiludad y ahiliui
d can en casa procurando
vtindur etttnf.ia d cuatro agujero do
acoro oo 'ai lo por $75 A J K), ariciln lo
t rmtnif. Mucha nrs n.i i ni le Ju- -.
oíd por estoi precio ficticio. HI al-
guna persona doaoa comprnr una "en-
tufa dtaooro"d primera rime, pldaii
la "Olilo," de awro colado, d 1
fabrica do Geo. A. 'i'luncriuan, Cleve-
land, Ohio. He sorprendería al sa-
ber qua puodwi comprar una níajrrande cou O gujerut en la cima por
$M.50. , ..
I4' ÜIiIo"m da primera el m
todo respecto, el acoro ilundo extra-
ordinariamente grueso, y tiene todad
lai filtiuiaii mejora quote pueden lia-ll- ar
en tufas modurnai. ,
No pnguon precio extrafftgant1
pwofwtoa cuando sepuu quo jutía-men- U
la rollad de ni tllnoro so da Pi-
ra cubrir lo frrandtiigaistDK de lo
vhijan en entilo magnifi
co, en lugur de tenor la natlsfuccloii
do olitcnor ol valor de su diner.
CimlnUiera de Ins qui oouoaean lo
irrtodoj do lo biihonoroii b diré A
Vd. que oU toiunn un martillo y le
pegan con gran fuorisaa una tapado-
ra, pero no U quiebran. Yo tengo la
citiifa coi las mlonia tapaiicrn, el
rund e ta llenode Más. I'erocuan-- d
Vdaeompran una itHltifa de a, ero
dubeii d ur alguna dlm'recl'o y pe-
dirles sean de mus trad o lo di'talloa
de oonttrucciún, que e lo qu ni,',
lnteruaa. .
Veau Vd. la etufa de acoro de
primera, son dublé, ooa anliinr en-
tra Im oja de aesro. Vo entienda u
In que traen loa hnliDiicroo liom
pero no tlnn oja dTiroqn
lo niniitenira eu sil lugar. 81 tal m el
ci, la primer volque h limpien lodñoiK ul amlanU entl eipuectoa
ioltme con el hollín
No olvidan que I garantía d un
forrtneo no e inn luiena cmiio la do
uno jo rcxld (ínire uMed.
L'lin:!a J'.SíAn-rliar.t- '
fLAZA NUEVA,
TIESÍBA
ROSENTHAL
Es el lugar donde pueden comprar toda
clase de Efectos Secos , y Muebles de toda
AS K.M.
100,000.
v 50,000.
LAS VEGAS, T, M.,
KUEVA
íiESFMIIOS
..."
San Miguel.
tu lltVHIUUU.
t i LAS VEGA 8, Ni M
Especial.
HECHA,
y de Niño. Levetonos
Vestidos do Muchachs
Itopa Heona al cotd, '
clase a precios mas barates que ningún otro
ludieran olfatear la huella que 4
su fuga dejaron los asesinos.
Al examinar el cadáver, pudo ver
se que eu el costado derecho se le
había incrustrado nn proyectil de
Winchester, que subiendo oblicua-
mente, le habla partido medio
medio el corazón. iTua bala de
dstola de "Colts," calibre 45, le
abía atravezado el hígado, y otra
gnnl, entrando por oua cadera, le
salió en nn muslo llcváudolo á la
vez el dedo pulgar y parte de la
mano que á la sazón tenia en la
bolsa. 151 tiro qne puedo conside-
rarse de menos grvedad,es el que
presentaba en nua pautorrilla, pues
cualquiera de los otros tres hubie-
ra de por si cansádole la muerte
sobre todo el de Winchester.
Dos horas después de la traje-ia- .
fué aprehendido Wm. Boehn- -
chen, por sospechas.
Eat.0 individuo que 6e hallaba en
nn estado lamentable, da salud, cá- -
sí paralítico, era socio del finado
en una maquina de acepillar made-
ra. Hacía varios dias se mautcnln
ébrio á pesar do los esfuerzos del
Sr. Chavez por apartarlo del vicio,
valiéndose de encerrarlo en la ofi
cina do la negociación. 151 Domin
go en la tarde (23) c! occiso buscó
á en noció hasta que lo halló bora- -
cho en una cantina, llevándoselo
como lo había hecho otras veces,
á dormir, con la esperanza de qne
al despertar dejara la embriaguez
y eteudiera al negocio por bien
mutuo; pero eu esta ocasión, ni lie
gar i la oficina do la máquina de
acepillar, so resintió Sochncheu á
entrar, llegaudo su exaltación al
grado que el Sr. Chavez se vió
precisado & poner en práctica nn
tratamiento riguroso después del
cual dando nn empujón á sn socio
lo hizo entrar á la pieza otrancmv
do la puerta antes de retírurse
A las cuatro de la misma tar
de logró el ébrio salir de la amiga
ble reclusión y encaminándose ha
cía la plaza, juraba y perjuraba
vengarse del ni truje que, áeit pa
recer, lo habia Inferido el Sr. Clin
vez, diciendo que le iba á qnitnr
la vida. Al efecto, fué i la cuati
na de Joseph á pedir prestadas
una pistola y una daga, pero le fue
ron negadas. Entre las muchas
bravatas que echó esa tarde, una
de ellas fué la siguiente que soltó
al carcelero: "tengo Intenciones de
despnr.har á Frank Chavez: te lo
digo, para que esta nocho cuando
sea arrestado, me trates eon mira
miento eu fllcucióu á mi avanzada
edad." El carcelero dice que
oirlo se rió en vista do su ebrio
dad e impotencia.
Cuando faltaban veinte minutos
para las ocho, la noche del nsesi
nato, el socio del Anudo abandonó
la cantina bien bringo. Carolina
Martinez ama do la ciua donde
Soehnchcn estaba hospedado, ja
ró en la Investigación que este ha-
bla llegado á las 8 más corrido qne
esrazo y qne habiéndose sentado
en nna mecedora, sacó nn frasco
de licor, bebió un trago y so que
do dormido hasta la hora en que
el alguacil Conkliu fué á practicar
eu Agrega la Era. Mi ti
nez hahT oído perfectamente los
tiros, procurando en vnd lespcr
tar á su huésped, pues al tin ho lo
logró. En l.i Inréstlguclón de Co
roniirio, Mr. Lewin operarlo del t
comercio.
VENGAN Á DESENGAÑARSE
en la Plaza Nueva do Las Vegas, en frente
jóvenes, rondaban las cercanías de
la casa de la victima, qne á las pri-
meras horas de la noche cuidaban,
pero que ni asomarse después, los
vio paseando de una manera sospe.
chosa protejidos por la eollibrn,
proyectada en las aceras. Afir
mó que noches ántes y especialmen-
te en laque uo8ocnpa, habia obser-
vado estos capciosos paseos, que
no habian pasado desapercibidos
para el infortunado SefiorChavez,
quien le habia dicho entre otras
eces esa misma mañana, "ía ga
villa ancla Iras de mi.''
Después do examinados con: to- -
da minneiosidud los pormenores y
causas ligadas cou este misterioso
crimen, se erée im posibl sea el au-
tor Mr. Soehnchen, y sólo so on- -
siderau sus dichos en relación con
o acaecido, como nna fatal coin- -
cidoncin; pues este pobre viejo de- -
lilitado por los años, el abuso del
alcohol y una parálisis do que pa
dece, se vé desde lnego no hubieta
podido tu empuñar nn arma de las
qne so osaron para la conilción
del delito y eu caso que lo hubiera
íecho le hubiera sido imposiblo la
huida poí falta de ligereza á tns
piernas que liponas le sostienen
para andar.
La muerto de Don Francisco
Chavezes la perdida más grutide
que ha sufrido nnestro Territo-
rio tanto como la desgracia más
tenebrosa al bueil crédito y nom
bre del mismo. Ningnna cosa ex
traña es el que sucedan cu el con
M t í
uicio ue ia caior entre nombre y
hombre; pero el sistema bárbaro
do valerse de la oscuridad y del
descuido en Injvlctima, es propio
sólo de corazones bien cobardes y
ruines; pero jamás desmayará la
justicia ahora, como eu otras épe- -
cas de Jnnestra historia, Cier
to es que se apagó la vida de nno
de los más dignos y esclarecidos
ciudadanos de Nuevo México
Chave ha sucumbido como nn fiel
mártir de sus opiniones y tal vez
morirán otros; ppro cuando el día
de retribución llegue y la Provi-
dencia Justiciera uso de nn pue-
blo airado para su justa venganza,
bramará el ponto de ira enfureci
do y el castigo á los culpables se
multiplicará eu conformidud cou
sus ruines y cobardes barba-
ridades.
Todos los hombres han nacido
pnra morlry al llegar el tiempo A
todos debo ser Igual el purtir de
esta vida temporhria; pero la muer-
te del mártir deja para íiempre
frescas memorias de amor y res-
peto que Jamás la posteridad pó-(Ir- á
barrar.
Soneto
Hcbramo fl huraortn, rallen la aven,
F.l dolo eiiliitnn negro mitiarrmio,
VUUn Iucull(n Mufliré crnunont',(no h tnnorto al jKjjmUr FmiiuUco
i.imvuz.
Murió tu sinliri) í'ueMoí No lo iabiw?
!)ft!iiimariiii v.indulu iukjihw,
MüftA ttftr Hnfitititi.r Inrf itiinvlju'lniiiá
Jim to tu iiuinlira en tu ntoiuoría
. grabo.
rvd(i el cielo, mi lonibrí profeotora
V til de m pil por lu iIíhUiioi
Y por tu aiiolau madre que le llura.
Clfli dÍ inrtrllr I litmortni curon.i,
Y al vor A mu oulmnliii mmiIiki.
Lo liiflr,ln tjiiml ill y Ir perdón.
r del Banco de
. COOLEY,
Acaba de recibir nn gran surtido de
Buggies,
"
Carruajes y Carros
v .":
Guarniciones de Toda Clase.
Compra y Vendé Maiz, Zacate, Aveua y Salvado. Tenemos las mejo- -
. ,.!. ..n;-.- . i . ni. ..í-- .imu vjounniiniin
PLAZA VIEJA, T
La Tienda Barata,
wenta
í ROPA
í)e hombro de Mujerúe Hombro al costo.
ai costo. t
Tr abrir cmprt i ntlwtro lnmconMi vondorr-mo- dnrant treinta día
ue J i r!t, KKio nuMtro urlirt. da
N. L. ROSENTHAL y OIA., ,
320 y 32S, Avenida del Ferrocarril, Tlaüa KucVa, lias Vegas, N. M.,
J.A.S. J. DIOBZ,
cicpcuülo dé
.
'
Corflonloy to CÍiimÍ
ESTRiaAIlAlí ORAtIS A DOMICILIO TODOé LOS PEDIDOS.
AÍ-L- DlíL rÚESTÍ?, L Vi VEGAS, N it
TARJETAS PROFESIONALES.ta Política y la Personalidad. A Ella.
Yo adoro á una beldad sin efptrattxa,
El Chismoso.
Este miembro cangrenado de la Maestro colega, el HÍpano-A-
-Ia lozde! pueblo.
Husica! iLibreria! Utensilios!sociedad, e noí presenta general- - merlcano, do fecha 28, ee expre-
sa en los siguiente término?:
Cual sólo sabe amar rol corazón,
Con un amor que i comprender fio alPEaiODICO BEXCASAL. tnento umiendo e) papel do nnes- -
Ya se acercan las elecciones y canzatro mejor amigo y celoso cnardianFl'BMCADO FOR
FRASE BPKI5GEE
Alsiaio i Cossejero en Ley,
Tractlcan en todas las cortes del Te
rritorioy la Corte Bupretna de los Es
tados Unidos.
LAS VEGAS. N.M.
con ellas loa di? gnstoS y enemista- - La Ingrata que ha Inspirado esta pa
les. Como loa pnestos pflbllsos 9ilfl pnestr honra. Haciéndose
siempre de caa y aparetitandoLA VRÜAS, N. K.
sión.
MI labio, en otra vece tan osado,
ana discreción qae dista mncho Ko se atreve A decirle lo que siento,
no son más que para determinado
número de iudividnos, bueno
será que loa amigos de és-
tos no ee malquisten con sua de
f JELIX SAETISEZ. litis!, triisr. de tener nos llama aporte citando
quiere sembrar en nuestro corazón J D. W. VEIXEB,
Y permanece A mi pesar, callado
Bid revelar tan puro ssntlmleuto.
Es qae teruo escuchar loque sus ojos,
más conocidos, sino que por el
A! I Gonsejero ei Ley,la discordia y con aire grave nos contrario deben conservar la armo
for on a.no ...... f2.50
l'or seis meses J.W
Por cuatro lueses ...
trta suscrlslon deberá pagarseadelantada.
dice en tono misterioso estas 6 ae' Mehaudlchoen su lenguaje misteriosonía t su particular amistad, pro LAS VE0A8.N.M.
bando de este modo sa honradez ymejantes palabras: "amigo mió.
rractlca en todas las cortes del Ter
caballerosidad.cnidesa Vd de Fulano. El Señort,uiiiii - at.- - nut Mit f f3aná flTa. N ritorio.Nosotros si bien nos proponeft. fur irftiMimiwioy Uftü miU M Meow! II, que apareuta ser sa mejor ami W. G. HAYDOS,
Temo le cause mi carino eoojog
Y serle Indlierente.sl no odioso.
Pues no alcanxan a ser el Justo precio
De uo Si! aWroso de sus rojos labios,
NI las riquexaa del avaro necio,
Ni todos los laureles de los sabios.
José Flores.
Tenétnos ahora on
GRANDE y COMPLETO SURTIDO
Librería de Escuelas,
Clasicos y de Literatura
INGLÉS -:-- Y -- :- ESPAÑOL.
Un completo Surtido de Utencilios
de :escuelas y oficinas.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
mos defender nuestro partido con
toda la cuerda de que somos ca--(to, rue parece no lo es eu el fondo." o en Ley.SABADO, JimiO 4 DI 1891 O bien, tocándonos otra cuerda naces. vamos a normar nuestra Ba atiende a colwtaclones special- -
conducta en un sentido qne nos haen ciertos casos 1 mas sensible, mente Uncina con íelix Martínez.Wo TooacI lo Extremo. Plajta Nueva, Las Vagas, N. M.nos dice en tono borlón; "hombre,Eu nn país no sea práctica In ga parecer como enemigos lealesy francos, sin revolearnos en el in-
mundo cieno de las calumnias ychico, tuve el gusto de
ver á taUbre exposición de ldi por medio de I0NO, FOET Y BUNKEfi.
la prensa perlAdlc 6 en 1 tribuna, polla en la tertulia de la Señor Ins nersontilidades, ABOGADOS EN LEY,no cabe duda oue I soberanía pop Ií.. .es guapa pero.... nombre
lar estA restringida y jne o sistema iflclna en el edificio do Wyman
xa Vieja. Practicara eu todas laifrancamente creo no ea 1 ninjerdo fobterno e deirxttlco en el fondo: cortes del Territorio.
No pedimos ni daremos cnartel
a nuestros adversarios, pero de-
seamos entrar á la cauipafia to.
nlendo competidores de tal noble-t- a
y elevados sentimientos, que al
one ba de hacerte feliz, vi....dal mismo modo, donde la franca
GEO. W. KNAEBEL,vi ....En fln peor es no meneallomisión dal pensamiento beeuade viva
ABOGADO EN LEY.vos. ó apelando a la Imprenta no ten ' SI ono desgraciadamente está terminarse la mena qneuemos i
fra por oto el re polo a la moral, a 8AN Ta FE, N. M.enamorado y dándose á todos los Uashnente satisfechos ya sea con
diablos. 1a nrecnnta con la doses-- 1 a! triunfa ó la derrota.latida privada y a 1 pM, bo pourponerse on tola de dada la liberalidad Oficina en la casa del Mayor Sena.Avenida de Palacio. UoloctacionesDcniclón one solo el que Unta te- - Es tiempo de poner término
arreglos de Títulos constituyen núesese método vedado de combatir a- -del gobierno doinocrfltloo que tolere
tale actos; pero ti el que sus ciudada comprender, tra especialidad.tacnndo las personalidades, binido novia podráqué vió! entonces el chismosonos sjpen usar estas libor tartos iln lo
car lo limito del abuio. nuestros enemigos siguen oitscrvuelvéá ín habitual graveda-- l y VHnd0a conducta qne hasta ahora,
desnnes de mil rodeos y salidas podremos manan manifestar á laEn la eran nación que habitamos
EDWAED W. PIEECE
Atoiaio j Consejero n Lej.
LAS VEGAS. NEW MEXICO.
por ejemplo, quienes ovil i moñudo ee r - - - , .!..fakaa.no nos viene i responder laie todo tos nomores ne jihoh. Traficantes en Lana,veu atacados en. envida privada de
cosaque satisfaga Woh MANUEL FUENTES,purga en el cnerpo. Igualmente w r Io mim0 M ,)Xie6 Ber
--Y-
cnnixio le pregnuuimus me gmubhb doclduio enemigo en la pouuc y Hotario Publico,
en qne funda sus sospechas ft cer- - sincero y leal amigo en lo particu
Filosofías de Catnpoantor.
Tinto tneko uit tufrlr
ím dcidleiiM portr,
qm s term m tche s ict(
i'oraopodtTlM Uorsr.
Blf mpn pnM o tonUii to
Mi sanan s nano llena ,
Por eada planer ole pauas,
Por cada petit otro danto.
El Uomio s todoa eonaaela,
Sol mi mal acibara,
Poca al ettr trlU a pars,
T al Mtor rtlehoao vnels.
Como saognrs na sntor,
I muerto m sn sraude tucAo)
SI ea bueno 1 antiio ptUo
El grande aera mejor.
(Como eantau, como eaaaaa
ÍM horaa que van paaando,
T al no deaoanaar, poiwsnda,
Como loa domas descantan t
MI dcaso a dentar,
Maa qne desear lo qne qnlero)
T mejor que lo que eaprro,
lo qne quiero es esperar.
Ta lo gonads y anfrldo
Se ha petado, y clara eats
Qne al paítalo reñido
io qoe renga paaara.
Burro poeo, si recordar
Qne ha de enaltar mi anfrlr
NI goto, enaudo si sotar.
Recuerdo qne he de morir i
Se orno te sabe ya
El qne "eepett doeeapers,"
Queo, como jo , cada eaptra,
iCnal se deawperarat
Si entre el no haber atdo y ser
Hubiera el hombre elegido,
Claro es que hubiera oscojldo
El no poder eeeojer.
t
Tarde rl lo InutU que ee
Par guato s surntra eepenuue
fw enaudo una eoas alcanza
Quiere otrs oots deapnoa,
Con permito del Eterno
Pudo nal aera peor,
Si aquel dolor del infierno,
0 sato Infleme de dolor.
"fí ' 'Pi. i. i.. n i..i:,i.i jn nnjk inr. Genova, Nuevo Mexico.
.n. rMMM. n tiempo de las pruebas está
--: M. W. E0BBIK8, :
uo . r- - proxImo y pBra entonces ja veré- -
tas son aBi ó porecl(Us: "Amigo, mog quebrantan los pre
el Vd.no desconfía do mi, debe ceptos de cordialidad." LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.DOCTOR y CIltTJ JANO
vita mauo-- a soe 6 Inmoral, son los
candidatos l ocupar algún puesto pa-
bilo, Por qué ratón? ronglmonoa
i considerar que on empleado del ra-
bio de Justlula o hacienda bien puede
or tronera y mal esposo; pero si como
servidor del pueblo en el primero, el
mido que arroja su corte de Caja exis-
te depositado Integro en ella, eHUudo
1 di y ilobldaraarit comprobados
los asientos que aparezcan en loa li-
bros de la contabilidad fiscal que lle-
va, indudablemente que es ana perso-
na digna de ocupar el puesto que tan
crudamente desem pona. O de otra
manera: Supongámonos áun abogado
que sea el demonio en sa hogar; si es
Ilustrado en la difícil cleuola del de
y como lúea su Iftna es la reutitnd
Oficina, segundo piso arriba do!baBtarle mi dicho, atonto por nsteü por demás imrece repetirlo -
Banco de San Miguel.un vivo interés y por tal raion le hora, que simpatizamos con las
Plaia Nueva, Li Vegas, N. M,punto el mal para qne lo evite; ideas eplayadns por el colega y
pero no qntero meterme en canil- - q,ie ia8 hacemos nuestras en to CLARKE Y FORSYTIIE
reopietarios delcas de once varas." Hay otra cliv-(ja- g ga8 acepciones, cuando nnesta Agrimensor y Inieniero Civil del
Condado, nombrado bajo la Ley, por
ni . ti llos Com alonados del uonoauo ueco de chismosos esto sin poder norma siempre ha sido esperar seralcanzar la categoría de amigos, atacados para entrar en polémica
entes despreciables que por bala- - eon ignien, procurando ventilar E las mi nw31prnos, estudian nuestras afecelo-10- 9 asuntos que la originan ene San Miguel.tOTlIace ajrrlmensuras de tierras,mlnae, acequias, desagües, etc. He
dan informes muy proutamente. .
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
(Oficina en la casa de Cortes.)
do que la venalidad tenga cabida
su íntegro eornaón, quln se nes y repulsiones adulándonos terreno do la caballerosidad, osan
atreverá a neear que cumple eonolcn DE LA PLAZA NUEVA.sudan) mile cotí sus elevadas fuñólo-- con mengna de sjonas reputado- - 0 términos cultoa encaminados a
nes; in pcrjniclo de mordernos ilustrar las masas populares y ános? Hay que Ajarte íamblfnen que
las ventajas do una tanta vida priva también en la primera oportunidad, conservar entre ellas la cordiall
da, recaen muchas veces Unicamente Do cualesquler manera que ao dud y armonía, pero deber nuestro
Venderán licores en cantidades" desde nn cnartillo hasta cuatrtf
galonea y siete octavos. Sito en lafesquina de la calles.
RAILROAD y MAIN, PLAZA NUEVA.
en provecho de quien la observa y no nos presenta el chismoso, debe- - e8 tarabion domoatrará nnestros
alo Jim qtielo rodean,. Figuro mos evitar an asqneroso contacto; conciadadanos la iuoonveniencia ií A . JLmonos áun hombre amanto como el
es el chismoso, no ser nocivo qne de enemistarse en lo particular porque mils A su familia y enemigo anorrl
rSCm lis J9M.mMVLé8S9
'Traficante en
Minas, Propiedad Btiz, Becei, Caba-
llos, Ovejai y Eanchof Mejorado.
Despacho en la calle del puente, cer-
da la estafeta, Las Vegas N. M.
Todaolaimrteohllitactonwiybonoa del Territo-
rio y da Conrtatl; u compran y m Titml toda
Im de wrtillcadoa d tnrunoa w eomiTan y a
tendmii In etiale lntltlan a Vxla cía d te-
rreno l noblTiio. Cincuenta rancho air
y mejorado para render n Niwvo Mexico y la
Hrpuhlira de Mux Ico, ilimramlo trecho dcde
l,muhata I ,(), im de ann oala nno pmr.io
diwd i eentarn. hanta nn proo por eada a r.
se alimenta do odios y quo bus de- - L8nntos que si bien son de vitamode los vicios, que 1 voto popular
lo coloca al frente de le Tesorería do un o 99seos iodos son por ponernos en importancia política, no lo son re
mal con séres las más veces dig-- buivamente á Ins funestas consecondado y quo, por su Ineptitud finan Flowerclora 6 por no sor suftolonto los ren J. S. E3LST03ST,Pintor Artístico -:- - y Decoradorj
HaaMsMMMsCsasHBHH
Un grande surtido de todas clases y disefios.
nos do nuestra estimación y quo cuencias one inevitablemente acádimientos de su snoldo O honorarios
nos aman con ternnra, ror tal rrean los disgustos personales- -I cubrir las exigencias de su numero "Yo estove enfermo de Dispepcia
razón debemos alejar de nosotros jg indias electorales son de cinco meses. Los doctores me disa prole, resulta en descubierto con un
doflolt de consideración! quifn sufre jeron qne ya era nna enfermedad
Se sarautiian titulo pvrreoto. non inror-marl-
acra romttlda bajo aplloaclon hecha.
Teniendo relación rniularoa de ncgoelo con
WaiiiM á Wanhinirton. I capital de la na
á todo adulador ó enredlsta que partido á partido, do partidarios á TINTA DE PINTUR A DE" TOOOS COLOllES,el desfalco? qtiitm reporta los beueft crónica. Me sentía mny lleno deses sólo viviente semilla de la cno- - partidarios y no guerras fraticidas
dos? HapAmonos ahora cuenta de que pnes de mis comidas y nna carga
en la boca del estómago. Sofría
ción; iMtny Unto para dar atención apeeial s
toil claim de rmlamoa n contra del xohiprno
d lo Catailoa ITuidoa. También ae hace
en totlaa partes del Territorio.
mistad y discordia. por lo mismo, deben atacarse ios
u an tribunal en que se vontilan a'
principio y no las personalidades,
á los precios mas reducidos del mercado.
;garahtizajios SATISFACCION E5 TODO PAETICULAB.
J. S. ELSTOWf
untos civiles y criminales de alta mnyamenudo desechando nna sus
Atrevimiento. Enta es la linea de conducta quetrascendencia, el magistrado encarga SALUD ES RIQUEZAtancia aguanosa. A vesos me daban
unos dolores de muerte en el estónos hemos trazado desdo la fundado de resol verliw'.no falla con forme a de El Cprrlto N. M. Mayo 20 de 1S92
fión da nneatro neriódieo V sin Plaxa Nurva, Las Veras, W. Umago. Otros veces uio daban dolo-
res de cólico ventosos. En tales
fecho por favoritismo, venalidad o lg'
liorancfa: ;Qao importa que este hom St. Iilllord I. Vo bilTuislo!
solicitar id dar á nnestros adverBirvuBe Yd. dar cabida en lasbre ea casto, morigerado y en fin,
arios armisticio, en todos y cada tiempos
hacia esfuerzos do erntar
y no podía. Estaba entonces emcnliimnns da su Imtiurc.likl nublicaque en lo Intimo de la vida privada
tea ao dechado de virtudes teologales cióu,á lo siguiente por lo que ie ono d nnwtroi hechos proenra Mremos ser leales é Integros contriny cardinales, si es Incapas de llenar el exican .anticipo mis agradecimientos. cuntes, nara ouo nos din, comohueoo de sus deberes?Lo racional es buscar y discutir prl ELKüTKRIO AltMIJO. " fe- ahasta ahora nos han dado, leccio
pleado en la botica ae momas aic-Ileur-
en Alligaeny, Ta., cu cuya
casa habla estado por siete aüos.
Al fiu usé la Flor de Agosto, y des-
pués de haberme tomado una sola
botella, en dos semanas sané coin
pletamente de todas mis quejas.
Ahora puedo comer cosa que no
me hubiera atrevido i tocar enton
meramente el patriotismo, aptitudes 6 J-
- .1...M..,I l..4r(i.aaia A, Kt tratamiento
del Serrlo y del Seso del Ir.
E U Woat, e an mcllcunii'u'o eepeclflco, ta
rantiaado para el Pamxlamo Hiatorioo. t.,
Conmlnlone d Nlllo, Kenralrla,
Nnioidd, lolor de Cabéis, Postrado Scr-i- uMii.ii nor el u.ortd alcohol o Tabaco,
inmaculada conducta de un ciudadano hnM al irania run IftS nCrlOlllfilUB
oído hombre público, siendo cuestión estafeta da Vilianneva distante 7""' ' "T losá los insultos y ustangtres millas de este lngur, a tul remuy secundaria y rooatada escudrinardfmpnCs sus hechos privados: los que, Ltopmiio MenUl, ImiTrloa, Sblandanilvotodel 8o, multando en demencia que oondao ai. miuni. dMaecImlento r muerto, edail avalciudadanos hispano americanosgreso fui asaltado por nn Juan ces. Deberla referir & Vds. 4 Mr. lada, prematura, mterlIKIad. I perdida di no han sido buenos, el y no níldic hostilizarso de hecho ó de dicho lo poder en ambo aeio, nulo Inrolontano
mn.ilo uor el ciceao del etudlo del aeio. CaQuintana vcc'.no mío, quién desh soiortado las consecuencias. cualesquiera qne sea el éxito do da caja eontteneel tratamiento de no mea. S.luMcIIcnry.por
quien, trabajé quien
sabe todo & cerca de ud condición.
Vivo con mi esposa y familia en
Kito no quiere significar que dojon Linimenteaja. o S aja por a.vuu. se manuaraa porsus bélicos esfuerzos, serán en topués do insultarmo quizo echarmeptá i tierra pretextando pcdlrmoo es!ct!r personas di brillará h'.str eorreo franco d porte .OarauttaamosQue Sets Cajasdo caso los qno salgan mria polfttca y limpia rcputacJAn partí la calle James. No, 39, ciudad de
..I... nfAIIUUiUlUlItO 1'IIFIO WWU lino j- - , Coran etiaqqir ano. Cnn eada orden recibidacomo Allegheny, Pa. Firmada, John v. hot nnotro nor ei en. a, ncvnipntinu concelar; en este caao, ninguna mis apro-p'Wli- oque ellas para regir loe destinos mas lian tenmo tugan nauienaome - Cox. O. Oreen.dice nuestro vecino "El Hispano, SA 09, mandaremoa al eirnpriior iiunetra icaran-U- apor mérito de as dinero al elonueBto yo enérirlcamente á sus Unico Manufactnre.ro.o uu pueblo, pudiendo sus partida tratamiento no eiectua curación.
- .... ii MIUD UIO llllUPUo IÍWWIH.V.ríos pregonar en alta vos sus virtudes Woodbury, New Jersey, E. U. A. $500 DE RECOMPENSA.
.... ...... 1 I dertita Jcívicas al atacar sin ocurrir i la calmil determinadas personas,
los que se vspnleén ó vitnperan
raían-mo- la arriba nlrna recommnna porCi (iispnesio ueiunuerme cuu un
fila, la vida publica de los caudidstos La Salvl a de Arnica de Iluckuel. cunicwiuler cono de enfermedad en el tllsado,Itl.iMiiMla, dolor de ral., Imllgintlon, oon.tl- -cuurta, única arma que portaba, por llevar adelante caprichos decontrarios; poro uo sacar i eolaclón Va Id m ni or finlvia en el mundo pw-io- o eetrenl miento que no enremoeeon laa
A Cure for the Ailments of Man and Beast
A long-teste- d pain reliever.
lu use is almost universal by the notrsewffe, tnft fanner, tns
Stock Kaiser, and by every one requiring art effective
liniment
No other application compares with It la efficacy
This well-know- n remedy has stood the test oí yean, almost
generations.
No medicine chest is complete witboai A btttla of Mcstam9
Liniment.
Occasions arise for its vse almost every day.
All druggists and dealers have U
desistió de sn propósito de gozar I arkrn dft sn nfdnpasajes de la vida privada, que al fin lldoraa Vepretaleade IIi(íw1o d Vet, cuandoi !( twtrlcUuieute Isatlirooniooea. Son n- -nara (Inrtudfts. LAstimaduras. lío--a aahRn haénr lna nana-I- r . . terainont VecetaleayalpniiiMden atlfarHnnempeño lo qn el negro, el ser Arorrada en amiear. Calaa (fraude, contenieny al cabo para hacer resaltar las bellns
cualidades de sus prohombres, no se
fteoeslta buscarlos reverso ontre las
las de la liga (Protección Mutua) do iplldoT, IS oentav tuldena de fal.lfl- -
mon: los pies frios y la cabeza ca
sudas, Ulceras, Destilación, Fuego,
Sarpullillo, Gretas, Sabañones, Ca-
llos y Ernpciones del cutis, y posi-
tivamente cura las Almorrauas,
eadono Imllaclonr. Lsa(eaiuna luanulac--Eu el toes de Octubre próximo tiir. vi am)nU oor
THK JOHN V. VíEtíT COMPANY.debilidades do sus competidores (si posado, este mismo indivbllduo rjon C80 nnedan explicadaslas tienen). No hay que olvidar tant CHICAOO. ILI.
De venta por O. Q. BhoefTor. botlyunstt hermano que no lo va en nuestras miras futuras, las qoe, ó no bo exijo el pago. Se garan-tid nno dará satisfacción complealen que estas mismas debilidades o cario.zaga en hígados negros, golpearon atacando nuestras personamiatioa.Jefocto inherente t la humanidad, ta, ó ee devuelve el dinero. Cues
de nna manera brutal y alevosa al ran -- -en mis 6 njfcnoagnvro y con ruis 6 me ta 25 centavos la caja en la botica
de E. Q. Murphey. MEN T WHY ARE YOU WEAK ?lAr.n Aimutuulíl MuityBiiitroa v lid " JBe hipocresía, eat tu desarrolladas JVM M iSUHQ MIOI w
."
" i i, fim y m
ve envalentonados uor esta asafia Qué corra para loa oorrasi Aviso.
entro ta geueralidad de los hombres y
que, i éottt tJminktntírei, de cada
mil Indiviifuns, basque las pudor ese f?,.nlceron stilfcarme á mi pensan-
- Mee el gacetillero del "Hispano Por cuanto one el dia 19 de Madroi . . .. . . - ii tu n a. r
.i A ..i a, a. i,t TTu. Amencano'' en su numero mnw de Ihíkl se me extravio de mi casa ae r - ASm II' añ S frs. 3 VUK Vresidencia ce roa del colegio de losmildnñí iwro so los naroció el de HonTamMMX se puede desconocer que el Hermanos en esta ciudad un caballoi . ....
.i
La Soberbia v mnv lindo. Estos UU dueños (10 nóteles y canudesarreglo en los actos privados, pite- - moro eon estas mareas; HIT J; üa f W fí'SMm II. AND .SUS 11 1 VVKre una buena recompensa á la personatfoeoiiditclr á un empbtad al dfsvfo vüea rolmrdoups ouo se hinchan nal de Chicago, acaban de com nna me devuelva tal caballo 6 me db 'w'ig ifde sus obligaciones corno tAl; per su .Lv Otilio Pomo loa sano, nor one prar 10,00 barriles de whisky, rason olería para nauario...... ...... .........esU caso, las faltas en el cumplimien jóse i . nonene.tienen cuatro varas bravas, fine preparándose para et i uei proaito de su oomotldo, vendrían i ser los
quicrén hacer política á golpes con mo J unió en que se reúne la co- - Aviso.efectos de la causa ya admitida.
Who are DEtJIUTATEDt andsufferincÍhonestoaeludadanoa onenordoco- - misión omocrauea nnuun oh uíestos mismos malos funcionar!. pro- - w iKViwrAKMF W a !T ÍM iAviso A todss Ias personas qrs la easa de Ua.vniuudo Bona, co-
merciante al menudeo eu el Alamoleuden volver i su antiguos den ti nos cha clodad'ro no quieren seguir ta senda de su
ninjr JiiHtoque por la prensa y de pa-- No hay que tomarlo ni 6 ofensa, Gordo, de paaara pagar sus cuen tus Incorrupta Uga, que atenidos A bt fie Vinlxiido de donde viene.labra astee ectte en cara sus feos
nUwoilentesoanu buiutxt-- s db4tcos
meillatamoute; los que no paguen en
este mes sus nombres serna publicama de buenos moifurferoi provocan
4 diestra y siniestra á hombres pit4 sean los efectos producidos por un dos eu los pápelos públicos.Kaymuwdo Sena.
musa que solo I Woe toca Juzgar V- - tilicos, a estos debe de teñírseles
en nna penitenciaria ó en ana reta causa ee sui vida privada; y iileu
Notice.servación como i los aaches, para the effects ol abases, excesses, vrorrv snd extomr. For such snflersrse atreva
A haeurles cargo por ella,
queda hion reopuderle las sabias as
del gran filósofo: "YA que se librar d lit contó civilizad:! de mi hi our mamloos taveottoa, which requires but s trial to convince the most streptiot.
rt K MMrtniiiM .n. ma. 1.M nnjlul. Jr.tfl VAfiw wat am n MV 1irm
XT. R. Offloe, Las Vegas N. M.,
Mav2, 1WI.
tfomnlalnt having been entered at
this hice by Dionisio Martines,
avainst Wm. P. lleyer for abaml- -
Injustificados ataques y depreda- - ileetricitr and thus catiaetl vour weakana or lack of fa-re- . If Toa reñíaos into vonrfcaiet libre de eso pecado, levanta la
vs bavs a rsltef sad curt
la your lnorsacs ct eflccts
and vitality which la
System the elements thus
Slrcneth sod vizor will ('!--
. . r i I
primor piedra'' cioues. drained, which are required for vigorous strength, yon. will remove the cauie, snd health.
1i a. mt AttA fi4 ht nahirat mm. This ta aii. nl.B mnA frvatmnf . and mfnntM k
onliiir his Homestead Kntry No. Send far our Illustrated Pamnhiers. fres t sent b mall, sealed.
Habido es: "uien hambre tiene,
Vm pan y tortillas piensa
"
El Tío y el Sobrino.
;Por donde ladra ess can?
Por el hooleo, Bsflor.
Mátete Dios, hablador. . . .!
;I'or qua rumbo? barlmjtut
Poje aguaar el oído
Luego la responderé......
Pues Hefíor, viene el ladrido
lel rumbo de BanU Fe.
No eHioei'S al alano
Que asf nos ahuyenta el sueno?
Iji ... "Kl Nuevo Mesleauo,"
Kl An leer lito es su dueño.
I'ero, drjame eseutthar.
Parece que (tico franca.
No, burnt tío, dio al ladrar,
CirtiiM b!tina$tOTai blancal.
cur or money rciuoixu, f--dated Kept 2(1 1HK?, upon thesw sw (Dicen'recientcs iiotMas de Ton Segnn loa nnevos detalles reci " a - i 'Q A fírlt i na TrvrlmenK wm ñv rtnrA tnrirant to mhiKf hMlth and vlrnrseo Z7 uw l uw t & s t nw t neenon w
Townsltln U n ltanee 1 in Han Ml- after stt other treatments 'lltJ - laued. ss can M Showa by cumlrads o caaes throughout tins btate, who would plxllfMr whoia ws bata strong letters bearing testimony to their recovery after using ourliit quo el día 28 de Marzo
Un tro
pas fraurcKiti tuvieron nn san testify, sad trota many of tVtruel county. New Mexico, with a view
bidos del reciente temblor de tie-
rra en Manila, los perjuicios can-srtilo- s
en toda la UUsou inmensos,
iiu algunas pobiaeioiies se deíplo
to the cancellation of said entry, the DR. SHNDDN ELECTRIC BELTTHEsaid parties are hereby summoned togrlonto enoner.tro con-to- nativos,
Jtiurirrnn 21 franceses y 40 queda apjtear at toe owe or it r nam y pro-bat- e
clerk. 8an Miguel Co. N. M. JJts
mnrou todos los temidos y cole Vevras the 8th day of June WX at 10
Is s complete pslvsnle battery, mads into a bail to at to be esily worn during work or st ret, snd it fiyes soothlne, proloneed carrent
which srs Imtaitdy felt throughout all weak parts, or ws forfeit $5.00O. It has sa Improved Elect rio Suspensory, the
greatest boon ever given weak men, and ws warrant it to curs any of the above weaknessn, and to enlarge shrunken limbs, or parts, or
Money Refunded. They srs graded in strength to meet all stages of weakness in young, middle-age- d or old pen, and will cura
tbs wont cases la to or three months. Address
' 8Af.DE" ELECTRIC CO., Skinner DIock, DENVER, COL.
o'clock a m. , to respond and furnisbgios. Un Incendio en Niching dos
ron heridos. Algunos fuertes de
los nativos cayeron en poder de
los fraiteesptq pero no se sabe
caí ules de estos morirla.
testimony concerning sal a aiiegeuatrayó 2,000 bogares, muricudo mu banuouuiont.
A. L. Mtuuiuios, Iteglster.chas periioiiHS.
el Vigor decaído.el paciente, puede retornar la boLA VOZ DEL PUEBLO, La licencia S'o 77, de Joié A.por lfA9 fué rebajada á causa de La Corulsi5u so rennió C las 10 r-- m.según prórrojra.
Todos los miembros y el escribano Academia de Las Vegas.S roenpar a n Mtwoikl "KANA'ilVO"
u r lu tier-l-
qi sunt Vmm
halters á asesado erróneamente,
redro Domínguez, hace su dimisión presente.
PUBLISH F.tl BY
u ni cel Fuieio mmu cikp.it.
1.A8 VEO A 8, l. M., mmLos procedimientos de la previa secomo Juei ds paz Pct 86 y la misma e
aceptada y Archivada. ilr S " nwto auno onsión fueron leídos y aprobados.fcm Kaitikii, AdminiítruJor. Se ordenó qne el Interes de May
tella, y el d'uiero te ter devuelto.
Nosotros no podrimos hacer esta
oferta i no supiéramos qne se po-
dia confiar en til Nnevo Pescnbri-mieut- o
del Dr. King. Jamás chas-
quea. Botellas para hacer experi-
mento, gratis en la Botica de E.
O. Murphey y Cia. Bot ellas grande
á 60 y $ 1.00.
Subscription Bates: 2.60 a year.
1.a sesl in se prorrogó hasta el 8 de
Abril de lh92 a las 10 a, ra.
Aprobado:
John Shank, Presidente,
Hays en la merced d los Trigos por
1891 se exceptuó en la venta de tasa-
ciones siendo el asesamiento doble y
erróneo.
SATURDAY. JUNE 4th 1S92.
'1do n illo tltitomu J dübllliliul dm lo erg.
m.a.Testifico:COMISIONADOS DE CONDADO. lia taxation de la ''New Mexico 1.ULAL S. Co.," por 1861 en el pto, No. 3
del interés eu la mercad de Antonchl-c- o
fué anulada, a causa de asosamien- -
or gtoanurm Wiiitu m 1 baaibr itno ra m
luujisr. cui.)o p. MiM ils te
exemiiio uno d HilmuUaM 6 Ukbuon, qua kl tin
tana dobilutwi (ouJ, luil pwüiiU U 1
TnrMi'oínnmorOOTolutpillenrt nn ni Ix.lkilia.
Se TOMidiu elrokl-T- fi gruttii.
MACHIO CHEMICAL CO Pmp.un,
314 íwlwn Su CMICA0O, HL. U.S. A
I wnt n L Vra, Nn Única., hí
K. G. Murphjr i Co., Briutt Si., nr
. i. .atar- .: vt y a. .U -to doble y erróneo,
Ias elgutontea cuentas fueron apro
badas:
Félix Martínez por publicar la lista
Indlaneños Felice.
Wm. Timmona, estafetero de Ida-till- e,
Indiana, escribe: "Loa Amar-
gos Eléctricos me han hecho más
bien qne todos los demás medica-mient- o
jnntos, para el mal del hí-
gado y los rifiones." John Leslie,
agricultor y ganadero del mismo
lugar, dice: "He hallado qtle los
Eléctricos son el mejor re
R. Fi Hardy, Escribano.
Las Vegas, Abril 8 de 1892.
La Comisión se reunió A las 10 a. ta.
según prórroga.
Todos los miembros y el escribano
presentes.
Los procedimientos de la previa se-
sión fueron leídos y aprobados.
lias siguientes cuentas fueron apro-
badas:
Guillermo Jaramllto Juez de regis-
traron Pct 20 1892, $.3.
Susano García 18 dias como super-
visor de Caminos Pct 64, $36.
de delincuentes por 1891 $1, 166,89.
Chas Sheek por revisar la lista de ESCUELA NO-SECTAR- IA
EnseCará estudios Clásicos, Cientificos, Ingleses, Normales, Co
jurados. $25,00.
LINEA DK COUItKOS.
Comoy Exiivm ii tm Xef tX Paterie Un.
e-- m. Inw imm M'ni . I'nri do eiuU lu.ftr elu io mli, lw l.iinn. Mtrmilt y
l'Biim-U'- j y otra nmUTi Jr rnrt-ílo- ndrtw UijMtHi wl lieml ite N. L. Kow-n-l-
f hijo, fu lit Avonl.l dtl tVrrv-atr-ni , 1'!-- itNn. ji lint' I'ti'i-.n-i- Ipwt u leumo.
HiUvtwla uilll. J, M. (tALLKOOS.
Ahora se prorrogó la sesión hasta el
mcrciales y Música. Be proporcionan facilidades especiales 4 aoue29 de Abril de 1892 a las 10 a. m.
Aprobado: líos que deseen una buena educación eu el Inglés. Los padres qua
deseen preparar á sus bijos para emprender el trabajo practico de litmedio para los rifiones ó hígado.John Sbank, Presiden te;
í Me han hecho sentirme Jcomo nnTestifico:John Shank 10 días como comisio vwlnj hurau bien en mandarlos a esta Academia, ror particulares y
catálogo do información diríjanse áR. F. Hardy, Escribano.
tí. H. IIAAIMAY. ülrootor l'rtnolnAl.hombre nnero," J. W, Garner, fe-rretero de la misma plaza, dice qne
los Amargos Eléctricos son la me
tlesúmeri de las Transaíctone
del Cuerpo de Comisionados
del Condado de San Mi-
guel.
'
,
TERMINO DE ABRIL.
La Comisión se reunid a loa lOa. ra.
según prfirrogai
Las Vegas, 4 de Abril de 1802.
Presentee: fet Presidente Shank, el
comisionado Bolanoy R. F. rfardy,
Escribano. l Comisionado Montoya
habiendo notificado al cuerpo que i
causa de enfermedad te hallaba Inca-
pacitado para atender.
- Los procedimientos de la previa se-
sión fueron leídos y aprobados:
La dimisión de Juau Jos. Chavez
como supervisor de caminos del pre-
cinto No. 50, fue recibida, aceptada y
hrchivada.
La sesión se prorrogó hasta el día
fc de Abril de 1892 ft las 10 a. in.
Apnbado:
John Shauk, Presidente.
Testifico:
R. F. Hardy. Escribano.
Las Vegas Abril 5 de 1S92,
La Comisiótt se reunid a las 10 a. m.
fcogún prórroga.
Presentes, el Presidente Shank, el
comisionado Solano y el Escribano.
nado de Condado, tórmlno especial de
Marzo, $30.
Nemeelo Rivera, Soto-Alguac- pro
pinas Pct 64, $1.75.
Las Vegas, Nuevo Mexico.
MANUEL ARMIJO,
Comerciante en toda clase de
Licores y Abarrotes,
fclCerrlto.N.M.
Ptempro tondrft en mano n buen
jor cosa para un hombre desahuciaJesus M. Tafoya, salario como teso Madera!Madera!Madera!do, qne no teme vivir ni morir; 1
recobró nueva faenta buen apetito surtido de lo mejor pura satisfacer A
sus numerosos amigos parroquianos.
rero, primer trimestre, 1892 $150'
Jesús Ma. Tafoya, utensilios y es-
tampillas postales, $5.
C. F. Rndulph, salarlo como Super
y se sintió como si comeuzara á
vivir.
Cuesta solo 60 cts. la botella
en la botica le E. O. Marphey.
mTTB.",;EC3ai:
Notice is boreby gvm that no per
stin has any rltrlit to wlli'ot or trait'
intendente de Escuelas; por Fuero 9Feb- - y Marzo- - 1892 $437.50.
C. F. Rudulph, estampillas posta sout any huluess Cor tills paper unlessin possession of written authority duly
signed by Fill Martinez or 5 U.Easciibnuse á La Vo2 Dl PUE Traficante en toda close deles y utensilios pora la oficina $15.85.
BLO, $2.50 al alio. KalazarS. K. Snyder, un tegumento de lobo
$7.50. íúü : f : ülsasilios : para : la : FaMcacioa :is : Wún,, Compañía de Abstractos deJ. M. Gallegos, un tegumento de lo gedicisa mmmm
Los mío deseen vender madera de milEsta compafila puede dar A cual-
quiera persona un abstracto completo)B TAMAÑO PEQULK3
bo $7.50.
J. M. 8'atterry, 21 tegumentos de
lobo, $175.50.
Decldsrio Pacheco, 2 tegumentos da
lobo $15.
Los procedimientos de ia previa se- - píes arriba, hallaran ventaja en vender en
nuestracasa. Vendemosoootmquier solar o terreno dentro delnao ds Condudo de Han Miguel, tius preciostelón fuéron leídos y aprobados:
T6MEM LAS
aon iuiiv narMio.
Oficina de U. T. MILL8, calle dolN. Segura, compensación de Asesor
Sosiún de la mafia na.
Las Vegas, Abril 29 de 1892.
La Comisión se reunió A las 10 a. ta.
según prórroga.
Todos los miembros presentes y el
esoribano.
Los procedimientos de la previa se-
sión fueron leídos y aprobados.
Tomas liargas fub nombrado super-
visor de caminos para el preslnto. 50- -
A A. C. Sloan se le permitid pagar
tasación en la mitad del solar 4 de la
subdivisión de los solares 4, 5, y 6, en
East lias Vegas, N. M.
A Ike Davis se le permitió pairar
en la casa y solar asesada con-
tra V. I). Stapp por los afios de 1887,
1888, 1890 y 1891.
$"xaiiJu1 valor de la tasación asesada
contra Robert Mlngus en el precinto
por 1891 fué anulada por haber error
en el asesamiento.
lia sesión se prorrogó hasta el día 2
de Mayo de 1892, A las 10 de la mañana
Aprobado:
John Shank, Presidente;
Testifico:
R. F. Hardy, Escribano.
mam
Curación Garantizada.
Nosotros autorizamos á nuestros
boticarios anunciados para que
vendan el nuevo descubrimiento
del Dr. King, para la consunción,
tos, resfríos ó cualquier mal de los
pulmones, la garganta ó el pecho,
y si se usa este remedio según las
direcciones, haciendo un experi-
mento razonable y no recibe alivio
No habiendo mils negocios, ahora
la sesión se prorrog) hasta el día
8 de Abril de 1892, á las dies de la
.Sr eonsi- - IuertnM Ventnnas,
Ilastidores y Pcrrcteriapuente, as v egas, jn, m..áfaW ' .T- -.$450,90. DE HOB B,VASA Xlé n i,dilation
dim por--1 BARBERÍA DEJosó Valdez, renta de casa, aceite y
combustible para la oflolna de policía BISADO AVElílDA DEtFEHEÓCARHILf PLAZA SUEVA, LAS VE3A8, N. ET.fectaoouília HcGrcgor y Logan,Marzo, $8.30. lndaritTm.J4
R. A. Kistler, por publicar aviso a
tnaHana.
Aprobado!
John Shank, Presidente
Testifico:
K. F. Hardy, Iístrlbano.
Las Vegas, Abril 6 181)2.
Pe corta el pelo y se rRSura con pri Oil AN ItKDtlCCION t13 XItl3CIOS'ííf nrlllOM cara Dolorlos pagadores de tasación y resumen mor y so U shampoo a precios bara-
tos. Edillctodaliold, lado poulenteiCabaa. DlüSfwla.i financiero, 21.40, .
ue ta pituut .4W nrBMMH m ni.R. A. Klstler, por publicar procedi-mientos de la comisión, $24.80. tadsrsoitatoaiiiro.iieulcntes síntomas ZkLOS ATENCION PERIODISTAS!nwulMn de los eaiarineaa- -Manuel segura, por hacer repara- -
des de ios orwuifis díesílTo.clones en la casa de Cortes, $8. i nniiniu-io- . uuior a ttwta iBom- -
En el Comercio de
aPliilip tSolsmaiXi,
Tiene ua ootnpleto surtido de
Abarrotes, Efectos Secos, Botas
1 l'.rdl.lrl. IRahor. laHH. Eat6- -José Montoya, renta de casa para iuo Cnado. Lana Sarro, ( tienfermos de viruela, $5, grillo, Dolor d remudo, te. jjuriianulVgtl 4 Hobk llbrtuin el tlstesMOeV(estos y otro mucho desarreglos. Ofrecemos vender á precio muy
razonable mía prensa do mano
José Montoya, salario como comisio-
nado de Condado, en el término espe HnaBnnt,caDiruaiur,7w;Via nlim. mm fácil toaiarla. taa aola all-- fl
CdorltabasU parala owls. Soa aanuMrto)
-- wasüinjjtou," UojxíJiJ, ütil paraclal de Marzo,H. H. Pierce, utensilios para lo Cor
te de Pruebas. $9.50.
venu, ta las srlacloales Orosuerlas)i ". . y Zapatos, Sombreros, cachuchas.
La Comisión se reunió a las 10 a. ni:
Setfún prórroga.
Presentes, el Presidente Shank, el
Comisionado Solano y It. F. Hardy es-
cribano.
Los procedimientos de la previa se-
sión fueron leídos y aprobados.
Ias cuentas siguientes fueron apro-
badas:
Agua Pura Co., por abasto de agua)
por el trimestre que ooncluye el SI de
Marzo de 1892, $000.
Lorenzo Baoa, 20 días atendencia i
ftarrl en la cárcel del Condado, $40.
Ike Davis, utensilios para la cárcel,
Marzo, $59 05.
Pablo Trujtllo, velador en la casa de
Cortes, Marso, $40.
JoseL. López, Ahniaoll Mayor. 6
í J uotlcaa. imprimir nn periódico de siete co
nmnas. La prensa esta casi une
HOBIt MEDICINE 00, rabriosates,
Oatf, bu C. a i.lia tasación de Virginio Ortega ;delPct. 26 por 1891, fueron anuladas por Ropa Hecha, etc.
haberse asesado errónea y doblemen va y rn buena condición. Diríjan
te. Gamiceria. BiieTa! se á La Voz del Pueblo.lia sesión se prorrogó ahora hasta el Lafl Vecas, K. W.dia 14 de Abril de 1892 a las 10a.ru
Aprobado: Re paga el precio innt alto del increado por Lana, Caeros yEn el edificio de Don Jobc L. Ldpex 6e Kaleas.John Shank,Pres!dente, The Pittsburgh ILamp
Testifico: LAS VlOOA8,N . Mts one of those Inven PLAZA NÜKVA,
R. F. Hardy, Escribano.
Las Vegas, Abril 14 de W92.
tions that seems to be
finished. It seems to
Vil
' ' r
ha abierto tina carnicería nueva, la erial es
una de las mejores en la ciudad. Siempre
tendrán en mano las mejores clasos de res y
GALERIA rOTOGRAFICALa Comisión se reunió á las 10 a. m. reach the end as to
--ív goodness of lightsogftn prórroga.
J" J , ;iíV
-
."5
DE- -
Presentes, el Presidente Shauk, So 1 J: 'Vin every way,lana y el Escribano. LsKfc'jMll ttfkA
..ISA fitEsto establecimiento es el mascamero. 1 4.Los Procedimientos de la previa se -:-- T. : Crispell, -:- -
Bltúada en la avenida Douglass, Plaza Nueva, En este
igement.sión fueron leídos y aprobados.
only carilimpio y aseado.La tasación de plaza de Benigno
requires 13Martínez fué anulada por estar sin re
sidencia fuera de los limites de esta filling andLas "Vegas, el mas completo del poniente, se toman fotografía al estilo mn modernoplaza.
$1891 del asesamiento contra cresen'
dios en atendencia A la Corte de Prue-
bas, Marzo de 1892, $20.
Florencio Esquí bel, salario como
carcelero, Marzo, $56.
José S. Duran, salario como guardia
en la cárcel, Marzo, $35.
Petronilo Lucero, salarlo como guar-
dia, Marzo, 35.
R. F. Hardy, Salario como escriba-
no de la Corte de Pruebas, Enero, Feb
y Marzo, $00.
R. F. iiardy, renta de apartado pos-
tal, estampillas y retornos de elección,
Precinto 65, $!6.
Manuel Segura, salarlo como porte-
ro, casa de Cortes, lefia, escoba y uten-
silios para la Casa de Cortes,
Antonio Solano, 10 días como comi-
sionado de Condado en el termino es-
pecial de Manso de 1892, $50,
Dionisio Martines, alario como Juez
ds Pruebas, Marzo, $100.
Bafael Gallegos, salarlo como Inter-
prete de la comisión de Condado, Mar-s- o
de 1892 $24.
M. O'keefe, 3 toneladas carbon para
la Casa de Cortos, Mario $20.10.
Dirt falls out when the chimney do loaos uníanos rwjuoriuo. iammen so supnn louitomae
uw curo.
y marcos. Todo á precios cbuVenclonales. Kxaininad las MtiotrM
en exhibición en ntiestroest-tbleoliuleuto- El trabajo ejocutado essio Aguí lar Pct. 62, por 1891, fueron i taken off, not into a pocket asanulados por haber error, HILL y KISSON,
PINTORES Y - DECORADORES,
n other central-draug-ht lamps.
-i- - I13 i-- PRIMlSItA -i- - CLAHI2 -- ISeferluo Romero, dimitió como su
rutting in a netf wick Is ft verypervisor de caminos, Pct. 4, aceptado
y dimisión archivada. asy matter Indeed.
La tasación de Victoriano Esquí bel
'All this seems 6tranM't5 Ofte Si- .-del Pct. No. 5 fué anulada por 1891, En- -Nuestros precios en Tapel y Celoeillas son los más baratos. iho knows how troublesome other VC100 CF VARIED ,habiendo sido asesada doblemente. EXPERIENCEood lamps are.Se aprobó el nombramiento de Ed' i SUCCESSFUL 1It Is Jn all the good latrm-stores- .ward W. Pierce como primer diputa' TlVi MTH0CS,totCURA-
- i f-- a.
marcamos Retratos al orden. Un surtido completo do muterial do
artistas. Todo do primera clase.do Asesor de este condado, asi corao nd Control,S f "Vend lor a primer. Alona owntamblCn el dd Robert L. M- - Ross co ordera off n xfor all Diettborix Pa. Pittsburgh Brass Co.mo diputado en el Pto No. 20, y F. O.
m r- mum atrtV.TVi,... n... .'. Pt Vi V!Dan Bodes, por trasportar Indigen Avenida Douglass. E. Las Vegas, N. M.I i Aulcn r. Tirntrn. hsat 112 de I .jiiniiiiiiUli'r-'i- í dWho live wuk oraI ,i,rini.m JtHwwBilgl M I fWSttIAbril de 1892, á las 2 p.m. ortes al hospital $2.50."Las Vegas Cas & Coke Co." alum-
brado eléctrico, Marzo de 18U2 $110.50. I orK.. Uo sra
aullar-l- t lmflmi "f V'lluvri am! tlm Cfm--tnint of teivAvXn mitá 1Aprobado:
John Shauk, Presidente; .,.1 miv f. or r.lt I asr ' 1 MJosé Valdez, salario como Jefe de Salon de GlirisJepian
llOAltÍ OF TUAI)K.
Testifico: patients.policía, Marco $35. f J ruaran to to a
R. F. Hardy, trabajo extra para lay--
I lances will1 1 'm ' Koi'nd Vr-'-V. 11 1
R. F. Hardy, Escrldano.
Las Vegas Abril 12 de 1801.
La Comblón se ríunló a las 10 p. ra.
HMrsaMUu,1 1 aXlurJ a CUkBI sw''La 1
K ' . a 1A I I III IK IAW'"-- I Estofa If" II I ""YOU AM fOURS.a aPlaza Nueva, Esquina de lai Calle Douglasi y Sexta.En este establecimiento se sirve álos patrocinadores coulos licoresegtin prórroga. P5THÍPr.5t.
comisión, Marzo, $108.40.
Meraeslo Rivera, salarlo como poli'
cía Marzo $30, "
Tiburcio Tenorio, salario como poli
cía, Marzo, $30.
M. F. Desmarals, salario como medí
co dol Condado, Marzo $40,
Presentes, el Presidente Sbank, el EjWnfstwiw Kt 5itf, I:vmi,l TVt hHibñ ow Jat oorrllf lon. por !vnptnafTfr jT1ifiwBiiil of tbe Wont Casrs bavs jiuklwl to our huntcomisionado Solano y el Esoribano. (ditniio s,tcm Mu iimn ta. tRt AIM NT, saaut forth lu our WONDMFM iO0,wBia wLos procedimientos de la previa se Mr ikjii, rncc, mini-.- ! viiik.. bc i ri
Clio unit liiiin, iipiiUliuo aad CKdl- -
mH finos y exquisitos.
Whiskies Brandies y Vinos
Domésticos e Imüortados. Puros
de las Mejores Fabricas de Vuelta-Abaj- o.
sión fueron leídos y aprobados.La sesión se prorrogó hasta el dia eooetuttSws iililor. auO we luita Ui fmjrytr of mrwm
tmt C9H 64 HlAUAHA 07, íiüFIAUi, it. f.lias slguieutes cuentas fueron apro7 de Abril de 1802 a las dies a. m,
Aprobado;
Y DKJohn Sbank, Presidente; 2,033 References. - Ktmi this psper when yen writs.
bad s.
IV A. Kistler, por publicar la procla-
ma del Superintendente de Escuelas,
para l "día de Arboles." $25,00.
nes y Bicte Octavos.
CHRIS. SELLMAN, Propietario.Testifico:R. F. Iiardy, Escribano. 1 mmlia tasación dé plaza asesada contra
CRAYON PORTRAITS FRAMESam. rSesión de la MarianaLas Vegas, Marzo 28 1892. Charles F. Adlsu fué rebajada su lasuma de $2,217, por estar la propiedad
en el Peto. No. 87.La Comisión se reunió i las 10 a. m. rugnder en plazos mny razonaLa sesión se prorrogó 3asta el día 20srjrfln prórroga.
Iios que compran con dinero al contado tienen un descuento de
diez basta et veinticinco por danto comprando sus efecto en la
tienda de Ike Davis,
Comerciante en
de Abril de 1892 a las 10 a. m.Todos los miembros y al escribano bles para los compradores.M. Iettorlclpresentes.. Excepto Montoya. To all cur Sdscrte
(cr 1332
Vfs, tti pclillibm nl Nwth Artra ttmn
hi ori'.er m nirrmw lh olrculilion of eur kminiil fc
thTnuhmil th9 OuHwl Sffllfci atitl iltmd. win .nnt
tlin vl " ' l'innlrl IhDHMttd dollar t
Aprobado.
John Shank Presidente. Calle del l'uente y Avenida del FerLos procedimientos de la previa se--
rocarril.Testifico:alón fueron leídos y aprobados.
lias slgulontes cuentas fueron apro R. F. Hardy Escribano. EFKOTOS BUCOS V AlJATtTtOTKH, CÜITHiEíffilíLbadas:
José L. López'por alimentar pristo
Meros el mes de Marzo, $387.45.
Beslon do la Mañana.
Las Vcgs, N. M. Abril 20, da 18ír2. Botas, Zapatos, Sombreros. Cacbnctmi, útiles y Valijas.
anuoif nui n. suMcrinara in in nrm or an ainnitCiayiia 1'ifltaJl ind a twndwim Ir.m ( per cut
liw lo b nn'l Irmm nl eliaru fm utit ar
tutw riMf In "Murtli Auiaricau Miiuhmu" Our
lumilr "Ui il Isa Rionihljr puMnaimn unnwiína bl
ic, klkit rita U beat liltralur ol ll.s rtv.ity wax ol UK bt Sulbu, and U worlhy Im U
t'o.l aiprnM r r dnlnK IcirlL K f In vr'..
nuertHS aiinto uJosé L. Lopes, guardias en la carecí Loza do China y de Latón. También tenemos un completoLa ComlsiMn so rsuulo A las 10 a. ra.
seiriln prórroga. Presentas todo los LA Vos linr, PuKHLn. j N.m i Wá WtU h4 iilvibi.it It.'Ul oaihr crf45. Hit
Comisionados y el Escribano.José L. López, combustible para la nliiiofl: ls-d-T ll ha tt noo. This wrainliuintil tJu! lous ailrtiit a iihHKivliturf ui aiunry. W huí Hi imi.ri(ur ol A'. K U wti kS '
Sent nl Anna: surMlt ra, Vit have a Urí plial Wiliaw ron.n(t üi( hanilMint prrmlnm
r tit jlrlni vu will rUInly (Ir ni ítm Ui'M eiii'iiUUcn ol inr pnr In jli BrliJ. 1 bctttoel, Marzo, $10. Tend ra siempre n mano (in surtido
surtido de Abarrotes de Fantasía. Una especialidad eu el
tráfico de ltnncheros. Se pnpnti los precios mas altos por
.UltUClTOM DHJ-t3- ir Ms.nimm
Sn extenso comercio queda al poniente do la plaza, Las Vcas
Nuevo México.
Colorado Tetephone and Telegraph
Co ! telefono en la Cata de Corte, 2d o.
trimestre, $20
Jesús Ma. Tsfoya, por llevar cueiv
rultiiu inri adilti.iit. '1 k C t.jnn l'nitiail will liir Bitde Inr yiw iU b axroiudtr In lawat aActiliin of HM lo Ihli cuy. T Mí rni M iiuonr Ih tont aiad. and w
(rnti n ariislle futir! inri rmirct likmmt M Ut oriKinaL 1ar kt BviMngttiarant a writ nr ntmrnul lino a ImiwIwiib lrml Cttyn Voruait I JwufWII or any
awmlr al ynur (fnilf Iri.r.loi ll.l I a rnanr In lilnutoe S at 00 aliaaJjr liaoiail
aod imdr lo bang la our parlor atMMtluUily fr of cbaja.
CIAD TSB G2A1H) 3D CITI2:tas de distritos ds escuelas,
Marzo,
$.10.
rVfnl a U SO, firlc Inr on r atiSarrlptlna tn Ndrth AmrTlrrt Hume Siid atrul Ol lnClemente Atigel, Juea de Paa Put, S pb.U)in.'li, lim rr dái'uatrnlrr ol ymirwlf nf Su rrr o( Ti'ur fin iljr, Iimok
octet, nd will aiak w (rom Mniniiluiclll llf I rnyoi rortrait, mi l uí Ih
Iios procedimientos de la previa se-
sión fuoron leídos y aprobados.
La Rostirnaclon del Juos de Pat dol
Preslnto No, 20 fu" recibida, aceptada
y archivada y Julian Mares fud nom-
brado para llenar la vacancia.
lia tasación de Juan Pedro Gallegos,
en su asesamiento sobre f-- en ol
precinto No 80 por lHUl fuá anulada
por haberse asosado dos veces.
La sesión se prorrog'i hasta el día 22
do abril de 1892 A las 10 a, ra.
Aprobado
John Hliank, Presidente;
Testifico:
K. F. 1 lar Jy, Escribano.
" Is VeKns, Abril 22 de 1S02.
u jinjiiuto de
Licores, Vinos j AparüGEtes,
IMi cuales vender por Vaso, cuarti-
llo ft rsloti. También tiene un buen
surtido de
Taimóos y ClfXiirroH
A los precios mas Imralos dol mer-fMil- o.
Ho (trtill dar satiafuccloii i
todo, llai'üdiu un viilt. TT!fO
on ijoiiikwcIoii citaras do lllllsrr lio-cre- o.
J. H. TEITLEBAUM,
17o. S4, propinas, $3.75.
rurtrall In a aotni aulMtafiti.1 r bruiiM fiaau f a lucí moulding atítoluVaiy(lit
k an I jnilalClemente Angel, renta de oficina Ir of aliara;! mil
yoa nln r tnnch pl"' i, botliig nd$5. rickiiia tm rrm i.f i,miiÜii mii rv1 arriri M n rnur nSmo--
mxm y weil,
Comerciautcs
Pasan los prcoios mas altos con dinero al
contado por todaclaso do productos del pais.
Callo del Puente, Las Vegas, Nuevo Mtíiico.
l nnra. alwi ynur siilMrTiptKin.tapn yna iu r.mil by l)i(l. V. (I.Mitory t)irltr, II tfam Memry OiJir,
182 dol asesamiento de Josa Dolores
A boy ti, 1'cl 81 por 1891, fueron rebaja-
dos por haber error en el aseaaruleiito. r ,.
NORTH AMERICAN HOMES PUBUSHIHG C9,También $.100 del asesamiento de
José Dolores VIJU, Pct Ni 38 por 1802, hfantaSAny nírpfi" pabíahtr. R.y. T. Uwill TkiiM'ty:, I Wai fr'lt
ail OHitaUi. i,imiu &4 liuu UtAgvuio do Ma.ii'iicium ' Ui'ktilcilaide la misma numera.
A 01 DEL PUEBLO. EIncv-ndt- o Kotlcc for !$!!.fioehe del Domingo 29i!ell la accordaue with the provision of. , an an of tu Ijcjflslatlve Assembly ofpHWMlo, & la once de ) oche he Territory of .New Mexico, entitled
compañía de bomberos amiii- - "n act erenUiig the County of tiun- -dalui.e from a part of the county o(date que t! vorz elemento Han miui reported by the chief
coosu tula algana propiedad. Pnra Clerk of the couneil s passed, the
. governor's veto, notwithstanding, anddcaraeia tunos l presentamos 5M in ,it,mrenf the Heroretarv. tu
the matter and "nudcr liic same
rIfcnmítatícca mid la no mámier
is Mr. Joseph to blame for his nc-lio-
Now the people nil kbow Hie
object meaning of the said
resolution if passed, and if they
object to have the Territory issue
bond without the popnlur will
1' Sí (:fip sf li4fc:'.''11 It'-- iiiMwfi.M
I.A8 VCO AS K. M,
fc'ubsím'rtioa Kates C3.&0 a jeer.
February IHiÜ.
Es el lugar mas barato en
el Territorio para comprar"
IixelDles
do lo mas fino hasta lo maá
barato. Carruajes
cu el lugar del incendio que la ca-
sa comprada. Ir poco tiempo por J'lnns, specifications and sealed pro-
posals will be received by the comimeMró amigo Antonio Lucero,being expressed by an election;! mission appointed in eoutormity wltn
Cía victima dc Ins llamna one o. ft the otllua of
,r .... .1 1.. .! ...I.. ...
biun tomado proporciones gigantez- - l tío town of Tuerto de Luna N. M. oo
t iie. Juntos con nosotros llegaron Para Niñas, Etc.
Aviso.
Da conformidad con los proveídos
f uc acta tie la Asr.mMea lAilati-vade- l
Territorio de Kuevo M.'xieo,
Intitulado 'un acta para crear el Con-da-
de (iuadaltipe de oua parte del
Condado do San Miguel P. Ca. 121 pre-
sentado per e! Secretario principal del
consejo, como pasado, á pear dol veto
iei viobernador protecoladoen el des-
pacho del secretario, Febrero de 1SÍ2"
ríanos, eípeeiilcaeiones, y propuestas
Sftltadns ser.in recibidas por la comi-
sión nombrada en la sección (") quinta
do dicho neta; ls propuestas sera 11
recluidas en la ofieinu de dicha comí-- si
'm de Condado del Condado de Gua-
dalupe, en la plaza del Tuorto de Lu-
na K. M. el Lunes, 27 de Junio de 1MÜ
& las 10 de la tnaflana par la cons-
trued jn de una casa do cortes y cárcel
on comhinaci.'in, que so construirá eu
la plaza del Puerto de Luna X. M to-
mando lo euOeieiite de un solar de
cíen yardas cuadrada, cayo material
será de piedra y de uu costo que no
excela de la suma de volute mi) pwos
($20.000); el pagóse hará eu bonos del
condado de Guadalupe neg.ln lo prevee
la Bec. 6 del acta, que cria dicho Con-
dado. Los ofertante tendrán que
presentar cada uuo sus planos y espe-
cificaciones rt su propio costo sin espe-
rar niugüu pago en oonsidoraclón por
dicho plano. ,
' La eomhiion reservándose el dere-
cho do rechazar cualesquiera 0 todas
las propuestas. "
Dado bajo nuestras firmas en esta
oficina en el Puerto de Luua X. M.
hoy 23 de Mayo do 1802.
.' Jtom:1n Dodge, Presidente.
Tl.tddo Baca y Baca, Becrotarlo.
Matildo Chaveí, Com.
los bomberos qniencalucLaroii pa-
ra sofocar el fuego, habiéndolo lo-
grado después de grandes esfuer-
zos, y cuando la referida finen había
snfrido deteriores de aum
Ciatos Moni Mea para Retrates.
Ibeu let II those opposed lo the
passage ofthe resolution forward
their protect to Mr. Joseph, and
we feel sure that he will act in ac-
cordance with tie expressed de-
sire of the people. Hut In reading
the editorial columns of the Dem
ocmt it does not secra to us that
very much of rtrain is needed
on your buaip of perception to
rand between the Hues, that there
is an object oilier than n desire to
sase the pcopV money or allow
them an expression of there will in
Ibe matter. ;
Aiaiides y toda Clase ie Materiales
Como celaba Inhabitado, no hu Pera Foneraies.bo desgracias personales qne la
Monday. 27th daof June 1S02 at la
o'clock a. in., for the construction of a
xMubiiiud Court House and Jail, to be
ercott'd at the towu cf Tuerto de Lu-naJ- í.
M. withlu a lot measuring 100
tipiare yard, the . material to be
"stone" anil the cost not to exceed
$20,000, the pay of whiob will be made
in bonds of tho County of Guadalupe
as provided In Bee, 0 ofthe act crea-
ting said County.
Alt bidders will present tiielr plans
and specifications at their own ex-
pense, and nothing will be paid for
said plans.
The commission reserves to Itself
the right to rejoct ai;y and uli of said
bids,
.,
Given under our hands at our office
in Tuerto de Luna N. M., thislKtli day
May Jjjua.
Itoman Dodge, Chairman.
Tlueido Baca y JJaca, Clerk
Matilde Chavez, Com.
mentar. Sentimos la pérdida oca- -
Examínese nuestro surtido y se hallará que nuestra casa es la mas'siounda por esto accidente til esti barata en esta linea en el Territorio. GEIST y PRIGMORE.
mable propietario. i. Calle 0, Tlaza Nueva, Las Vegas, 5.
.
",
' ' f
EI Santuario de los Caballeros O .Jj(Score Another.The following telegram toKuaebel, of the Board of do Labor,EI edificio Hctualmente en eons- -
tracción y que eu lo futuro será elTrade, speaks for itself
T e wml season I .lure, ami the
Merchant r once mure making up
for hard lililí Ir the winter. The
clip, litis reason li reported to bo B
good deal loa vie? Ui.hu In t jrwr,
Th ediforial in the "Hock y Mono-I'- ll
ii News" of I tender, on te ty
ofthe early construct ton of tlte
Denver and El Paso short Una ha
Ltvn a sou rot of n-n- i cnmirsgonient
tn the town of La Vegas.
The report sa we fro to press Is that
stai another victim has fallen by the
hands of assassins In ianta l"c. Ills
not strange thut killing might occur
now and then as a result of on open
row among men; but to make It a
business to follow men I the
d.itic seeking fix trn opportunity to
Like their life In cold blood, Is enough
to dlsgraco any comiinUy. Ami If
the citizens of Hants Fo will have
their city worthy of being the capital
of the Territory, they must rise In
tholr might as one man without the
slightest adherent s to atiy political
vi or preferment and have speedy
Justice melted out to tho cowardly
perpetrators of soeh primes.
It I tinted In omnjr word that
n ron tract ha heen signed, sealed end
delivered, hy the terms of whl-s- Dn.
Kmilef in (allego, of Cle Creek, is to
receive the nomination for sheriff of
H:n Miguel county on the people's
ticket. Of course, there are considera-- l
ions on IhiIIi sldes.--Out- lo.
The ahove statement. If given loonr
neighbor, we know It a deliberate lie
made out of whole cloth. We know
of number of adherents to the Peo-
ple's Party, .who have solicited Mr.
(allego t como out n ft candidate
for Sheriff, In the coming election, to
whk'Jj vlt9., i ofnpbsthnlly, repllad,
that M yet he cannot definitely ans-
wer, whether ho wüí consent to allow
Ms usina to go before the convention
or not: htit wo will say. that the state- -
lugar donde celebren sus sesiones Ferretería, : EsMas, : Arados, : etc,Washington, Muy I have lust
secured an appropriation providing a los Caballeros de Labor, á quienes
De nuestro inmenso surtido venderemos Estnfas á precítía barásuperiiiieiKieni for tne notional mili-tary cemetery nt Hanta F.'. pertenece por estarse levantando
ti si in os, y garantizamos entera satisfacción, tenemos la agencia exieiiei! BvFniiiá sus expensas, va amamante ade-lantado y en breve quedará con elusiva do ' . - 'Antonio JToski'ii.For persistent and fruitful at-
tention to the interests of his cons Carrbs deMitclieiitituents, both general and local,
los carros mas mejores y mas célebres' en el mando. También Maquis
ñas de Cortar y Juntar Zacate de la mejor manufactura.Batamos ahora recibiendo y almacenando el surtido más completodo efectos los cuales compramos últimamente en los mercados del
Oriente y los cuales venderemos á unestros amigos y marchantes con
mía mínima ganancia sobre el costo original. Nuestro surtido se com-
pone de nn basto completo de ' '
Las Vegas, N. MPlaza Nueva,
cluido. Este elegante salon, indu-
dablemente que en lo sucesivo se-
rá el preferido por las persona de
buen gusto, para toda clase de reu-
niones de carácter moral; pues su
amplitud excelento Ventilación y
demás ventajas de que está dota-
do, tío las ofrece ningún otro dc
esta plaza. Ya está concluidas
las paredes y en un plano muy cor-
to se terminarán las obras de te-
chumbre y ornato exterior é inte
Delegate Joseph is far and away
beyond and above rlralry in the
history' of territorial representa-
tion iu tho national congress. Ilia
nnrimittjng attention to official
duty and Ha proper and natural re-
sults for New Mexico's good have
became Ibe subject of Pttch com-
mon remark through the territory
as to have become proverbial.
Since the. late territorial Dem
!j3 El
ocratic convention some members
Elegante Establecimiento y Manufactura de Joyería Mexicana áo '
InieeíG
.
ábeytia,
Se halla un completo surtido de halajas de
MairLeZ 3" " -- !í'l,'!-"y
líelojes, Diamantes y nna gran variedad de Tiedras montadas en to-
da cíase de Joyas. Atención especial ee dará á las órdenes y eomi
posturas en las cnales se garautiza eatisfacción. Invitamos i noes-tro- s
parroqníanoa do examinar nuestros surtidos antes de comprar eif
otro lsdo y los 'garautixamos los precios mas módicos del comercio.
K"Tenda y manufactura al lado snel do la Flaza Vieja, Las Ve-
gas, N. M. fe. IjXJ.TA.3V, Manejndor.
rior. Felicitamos & los diguos
Caballeros de Labor que ni llenar
una do las exigencias de sn rango,
realzan la belleza topográfica do la
of ttie delegation elect toihonn
tional convention wrote Mr. SecofHlo todas clases; Hopa de hombrea y muchachos, Zapatos y Bo
tas, tto'mbrcros y Cachuchas,Joseph expressing tho hopo thatmeet a to $ignel eontraefs, tc, is only ciudad qie tieno la honra do alo
jarlos.a iu lIcious fabrication. he would bo preaetit ntlho conven
tilion to advice and consult with
'ECTOS de LUJOMr. Joaepli and the Capitol. Sheriff's Sale.them a to securing admission ofThe Albniuero,no Democrat Iibh
iiiiiJe it t'H iitlty to denounce the full delegation .with full six Vestidos. Túnicas, Sombreros de Seiioras, Tápalos, Eopa Interior devotes, etc, The reply was clinrac-- ;the Hon, Antonio Joscpli for his todaa ciases,
JTJLÍUS JTJDELL,HENEY ESSINGER.lenoe ifosenwai
Lado sur do la Plaza.
toil:ICO;
Jíolloe Is horehy given that I, the
undersigned, Jos-- ' L Iiopex, sheriff of
the County of Han Miguel In the Ter-
ritory of New Mexico, under and b"
virtue of venditioni exponas Issued
out of the District Court of the
Fourth Judicial District, in and
for the County of Han Miguel,
in the Territory of New Mexico,
on the 1st chiy of Juno, A. D.
1802, In cause Number 40M on the rec-
ords of said court, the said cause
being an act Ion of Assumpsit, by at-
tachment. In which Hermán Ander-
son is plaint! if, und Henry It. Track
is defendant, where In on tho 21st
day of April, A.D. 1M2, the said
plaintiff recovered Judgment against
the said defendant In the sum of
twelve hundred dollars (12,000), with
interest from said 21st day of April,
A. 1). 1S!)2, at the rate of twelve per
centum pr annum, together with all
costs of suit, which Interest und costs
of suit to the date of sale amount to
the sum of sixty dollars and flfty-o- us
cents ($H0.51), making tho total
amount due unou said judgmeut at
, Comerciantes por Mayor en toda el aso de
VINOS, LICORES : Y : TABACOS.
Agentes de distcllerias y manufacturas, A los comerciantes ga-
rantizamos los precios mas reducidos del mercado.
Ordenes por correo serán atendidas pronta-
mente
'y damos satisfacción garantizada.
Plaza Knova, Las Veo-as- , N.M
Ahorrad vuestro dinero,
ttctioii in introducing n resolution
Hittbot'iüiiig tiio Territory to inane
bonds to the amount of 200,000
to rebuild the e.ipiíol nt Bíinta Fe.
Although we do not comtidpr it
the proper thing to loud the Terri-
tory with Hoy more debt titan it
bu nt preneiif j it Burins to m that
there la something In the Perno-rrnt't- i
fditotial beMdcS its sfil for
public economy an well as its cry
HguitiBt taxution without represe-frttion- .
lío we take H that Mr.
Joseph is Tew Mexico's Delegate
to Congress and the representative
of all the Territory publio inter-en- t
at the national capitel, Time
nitd again be hm prored himself
lo be a true Rod f iltbful servant
of the people. In nmttcr n
he represents the Demo
i'wt,tho Republican aud the Mttg--
teiistic ofthe man as a poblio ser-
vant. It was to the effect that
hilo U would do his ardent Dem-ociflti- o
aoul a world of good to ait
iu the great congregation of Dem-- ;
ocralio chiefs at Chicago on June
21 and to meet his faithful friends
from New Mexico at the national
shrine of Democracy, jet tho con-
dition of his puhlie business in
congress was not such as to war-
rant his absence for a week on
purely political ploasuro, inasmuch
as the sensloti was rapidly drawing
ton close and ho had several
measures of importance pending
which he could only hope to get
through by constant watching for
an opportune moniebt.
It Is just his sort of nnreinit tent
watching that has enabled him to
make during his seven years ser-Vic- e
a record of results consider
Ahora es la oportunidad,
Un Completo y Nuevo Surtido do
Loza de Hierro, Estufas, Loza do Ojalata, Vidrios, Tintas para
Pintar, Etc.
the date of sale, exclusive of costs of
Se puodo comprar A los precios mas bajos en la casa do vi
il?" e n M ill ítes, "B bsale, tne sum of one tnousana twohundred and sixty dollars and fifty-ou- ocents ($1200 ftl), will on the 26thday of June A. D. 1892. the same be-ing Haturday, June 22th, A. I). 1W12,at tho east door of the court house inthe town of Las Vegas, In the Comity
ofBauMIgu.il and Territory of Now
mmm y newman:
Z.
o
S.wumn as well. And he works Traflcantcs por mayor en toda
3
ta
r--s
Slexioo, for tne purpose or saitsiying
the said judgment ami interest andfjithfuiiy for them all. I all mat
Euto surtido ha sido escojido con gran cuidado y comprado con
dinero al contado, y venderemos con nn descuento do DIEZ POK
CIENLO uiaa burato que en cnalqnier otra easa eu Nuevo México.
ta
costs of tale, expose for salo and sell
ably above the average of d
members of congrcaa and
incomparably above that any
to tho highest bidder for cash, at the Vi .... o .
hour ot iu o'clock;, A. M or sata oay
all tho rlcht. title and Interest
wblüli the said defendant Henry H S CARROS,TraHk, on the 4th day of December,
A. D. lNUl had In and to the following NI CARRUAJES,IIP Y V 0 adescribed real óslate and property, to Lawit: BUGGIES EISIO
other delegate from nny territory
In the history of the tibtiuiial le-
gislature. New Mexico would stul-
tify herself notably If she failed to
return him to congres just as
often as ho can be persuaded to ac-
cept the post of duty In which he
has been bo signally faithful and
successful. Santa FÓ Sun.
The notth one-hal- f, r.orthwest
qnai ter. section two, Township nine atanorth, toe southwest quarter, soiim
west quarter, section tnlrty-ftv- e, and !JLs!C
southeast quarter of southeast quarter
vi
Vi
ej
a
of section thirty-fou- r. Township 110
north, nf rniis-- tbtrtv-thre- e east, con Los Comerciantes hallarán ventaja en surtir'd
Propietarios.
Traflcantcs por Mayor y al Menudeo en toda cíase de Medicinas, Elementos
químicos, AHTICUL'OH 1)K TOCADOR, V ltecamara, TorfUiues, Medicinas
do Tatente. CIGAHKO y C1U A UR1T08.
Nuestros Farnmclstas son hábiles, exactos y cuidadosos en preparar rece-
tas de Doctores. Los comerciantes del pals hallariln ventaja eu compra!
su surtido de medicinas de nosotros. Calle del Puente, Jas Vegas, N. M.
talulngone hundred and sixty acioi,
together with all Improvements there- -
oou. Aisoaiiine rignt. ruis ana in Nuestra -:- - Oasa,
tera of partisanship ho U a true
and a hi ml Democrat, nud ail his
efforts are directed to the succcbo
of his party.
When the capítol was destroyed
at Bunta Fe, he wua promptly d
to. by the execntivs head
ofthe Territory, and notified of
the great loss and misfortune that
had befallen New Mexico, with
the argent request to Introduce
the stated resolution immediately.
At the tim Mr. Joseph had no
other information about the wishes
or desire, of the people concern-
ing the rebuilding of the capítol.
He, of coarse, and very reasonably
took it for granted that as he re
presented New Mexico in Wash-
ington, governor Prince waa na-
turally expected to express the
wislica ofthe people in the Terri-
tory, and no other man that under
stood what his duty was, could do
anything else but to listen to the
terest of the defendant Henry Trask
in and to the liouse ami nam upon
his said ranch, also all the right title
and interest of Henry U. Trask In
and to all fences upon the said land
So verdaderamente desgarra-
dores los reportes que diaria monte
se reciben- respecto & las miserias
qne sufren las desgraciadas victi-
mas del hambre en Busia. Se di-
ce que en las enmarcas que pade-
cen la esenecí asciendo el número
de habituates 4 40 millones, casi
dos terceras parte do la popula-
ción del Imperio. Miles de fami
aud alt fences upon the publlo do
main ad lucent to and used in connec
G-i-a--af 2c isiline,
Comerciantes en
AIJAIUIOTKH IIÍ -i- - COIVBXJ3IO,tion with the said ranch, also allw ire upon the said fences, or which Almacenes Prlncijialcs
ca
u
11
tu
rt
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has been removed from said futiees,
and I upon or about the premises,lia pasan dias enteros sin probar
also all tho goods, chatties and Im Corrientes y ílnos; Frutas de toda clase; de delicadera y de capii- - LAS VEGAS Y ALBUQUERQUE, N. M.plements of whatever elmrater or cho.description In and about said preru
lift, and belonging toor claimed by
tho said Henry H. 1 rusk.
bocado. Los aldeanos venden bus
ganados y cabatleriiis á los precios
quo pueden obtener, para poder
mantenerse, y hay lugares donde
la escase es tal que obliga a los
pobrea a nutrirse con alimentos
repugnantes y nocivos.
Muestra cosa es el recinto de todas transacciones de ira- - a
portancia entre los negociantes del pais. pDatsd Las Vegas Ntw Mexico, Juna
PANADEllIA EN TODOS HAMOS,
Hacemos nna especialidad en suplir bodas ó funciones en frutas
do horno y confites. Calle 6a., Plaza Nneva, lias Vegas, Jí. M.
a
Ü52tli, A.D.
Josk L. Lovk?,,
IHherlff of Fan Miguel County NUEVO HIKXICOÍIjAH V1KSAH,reqnist of our executive head in
IiMiiensidad de Trafico,8RÍ1I1 OiiliiACiGÍ BE IGeCiOS.
Sc. i U
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A este Emporio de cambio, do compra y venta no sobresalen los mis grandes establecimiento
del Orlente. AHI se puedo suplir á los precios unís reducidos desde nn ailller hasta uu completo'
surtido de comercio. Aquí hay cambio de propiedades de toda naturaleza. Be compra lana
cuero, zaleas, ovejas, etc Eu nna pilabra el ee desea comprar é vender visiten ó diríjanse al
Gran. Emporio deEs el prepotente y magnifico almaeen de
CHAS. ILFKL1), Plaza de Las Vegas.t
